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Abstract
This study aims to bring to light a tafsir (exegesis) leaflet which belongs to Jamâl-i Khalwatî (d.
899/1494) who lived in 17th century and became famous with the name “Çelebi Halife”. Jamâl-i
Khalwatî, who lived in the time of 2nd Bayezid and who was a versatile scholar, wrote many books
on Islamic sufism, tafsir and hadith. The work called Kitâbu al-Nûriyya ve Kawkabu al-Durriyya,
which is the subject of this study, is a tafsir leaflet in which the author basically deals with the
exegesis of the verse 24/35 (Surah al-Nur) and makes evaluations on some points that he considered
important. This leaflet, in which characteristics of Ishari tafsir can be seen, forms a remarkable
part of the literature composed in time within the context of the mentioned verse. The verified
publication was made on the basis of the five attained versions of the work. In the study, firstly
some information about Jamâl-i Khalwatî’s life and works are given, the characterization of the
versions that were taken as the base for verification and the method used are specified and the text
is given after a short evaluation about the content of the work.
Keywords: Jamâl-i Khalwatî, Surah al-Nur (24/35), Tafsir Leaflet, Verified, Exegesis, Critical
Edition. 
Öz
Bu çalışma, XV. yüzyılda yaşamış olan ve Çelebi Halîfe adıyla şöhret bulan Cemâl-i Halvetî’ye
(v. 899/1494) ait bir tefsir risalesini gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. II. Beyazıd devrinde
yaşayan ve çok yönlü bir ilim adamı olan Cemâl Halvetî’nin tasavvuf, tefsir ve hadise dair pek çok
eseri bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan Kitâbü’n-Nûriyye ve Kevkebü’d-Dürriyye adlı
eser, müellifin temelde Nur 24/35 ayetinin tefsirini ele aldığı ve önemli gördüğü birkaç konu
hakkında da değerlendirmelerde bulunduğu bir tefsir risalesidir. İşarî tefsirin karakteristik
özelliklerinin görüldüğü bu risale, ilgili ayetin tefsiri bağlamında zaman içerisinde oluşan literatürün
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tahkikli neşir, eserin ulaşılan beş nüshası üzerinden
yapılmıştır. Çalışmada, öncelikle Cemâl-i Halvetî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş,
tahkikte esas alınan nüshaların tavsifi ve izlenen yöntem belirtilmiş ve eserin muhtevası hakkında
yapılan kısa bir değerlendirmeden sonra metin verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cemâl-i Halvetî, Nur Suresi 24/35, Tefsir Risalesi, Tahkik, Tefsir, Edisyon
Kritik.
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Giriş 
1. The Life and Works of Jamâl-i Khalwatî 
Although the name of Jamâl-i Khalwatî (d. 899/1494), who is considered an im-
portant scholars of 17th century and who contributed to the development of Islamic 
sufism culture, is given in various ways1 in different resources, his exact personal rec-
ord is Abul-Fuyuzât Muhammad b. Hameeduddin b. Mahmood b. Muhammad b. 
Jamâleddin el-Aksarâyî.2 The birth date of Jamâl-i Khalwatî, who is known as Çelebi 
Halife, cannot be determined exactly and what is more, his place of birth is controver-
sial. According to the records Ottoman Authors3 and Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye4, he is 
from Amasya; however, there is available information in other resources saying that he 
is from Aksaray.5 The lineage of Jamâl-i Khalwatî’s fourth generation grandfather 
Jamâleddin el-Aksarâyî (d. 791/1388-89 (?)), who was an Ottoman scholar, depends on 
his fourth generation grandfather Fakhr al-din al-Râzî (d. 606/1210),6 who was a great 
glossator. According to this, Jamâl-i Khalwatî is the fourth generation grandson of 
Jamâleddin el-Aksarâyî and eighth generation grandson of Fakhr al-din al-Râzî7 and 
comes from a family with scientific tradition. Çelebi Halife, who is also known as the 
founder of Jamâliyyah branch of Khalwatiyyah dervish order, lived in the time of 2nd 
Beyazid and went to Istanbul upon the invitation of the Padishah. According to the 
record Sefîne-i Evliyâ, he was the first to perform âyeen-i tareqat-i Khalwatiyyah in 
Dersaâdet. 8 
Jamâl-i Khalwatî who wrote books about tafsir and hadith along with Islamic su-
fism, is known as one of the most productive sufis of Ottoman Empire.9 Though his 
works are generally in Arabic, he also wrote in Persian and Turkish. In books telling 
the life of Çelebi Halife, who is also known as a good poet, the books of this author 
                                                     
1    Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye’den Halvetiyye, Ebû Rıdvân (Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, 1338-1341), 56; 
Adil Nüveyhid, Mu’cemu’l-Müfessirîn (Beyrut: 1982), 91; Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (İstanbul: 
Kitabevi Yay., 2015), 3, 323; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn Terâcimü Musannifi’l-Kütübi’l-Arabiyye 
(Dımaşk: 1960) , 2, 278; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Yay. Haz: Nuri Akbayar (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Ya-
yınları, 1996), 3, 966; Ziya Demir, XIII-XVI. y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006), 198-
202. 
2  Mehmed Serhan Tayşi, “Cemâl-i Halvetî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 7 (Ankara: TDV Yay., 1993), 
302. 
3  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333), 1: 51. 
4  Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye’den Halvetiyye, 56. 
5  Hulvî Mahmud Celâleddîn, Lemazât-ı Hulviyye, Haz: Mehmed Serhan Tayşi (İstanbul: Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Vakfı Yayınları, 1993), 427; Nişancızâde Mehmed, Mir’ât-ı Kâinât (İstanbul: 1290), 160. 
6  Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, 3, 323; Mustafa Öz, “Cemâleddîn-i Aksarâyî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 7 
(Ankara: TDV Yay., 1993), 308. 
7  Muharrem Çakmak, “Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye Kolu” (Doktora Tezi, 
Atatürk Üniversitesi, 2000), 12. 
8  Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, 3, 324. 
9  Tayşi, “Cemâl-i Halvetî”, 302. 
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were determined but along with that sometimes the number of works given or the 
names of the work contradict with each other. For this reason, it does not seem possi-
ble to use a certain expression about the number of author’s books.10 However, these 
works of the author are mentioned in the Ottoman Authors: 
1. Tafsir of the Surah al-Fatihah, 
2. Another tafsir of the Surah al-Fatihah beginning from Surah ad-Duhâ to 
the end of Quran,  
3. Sherh of Erba‘în Hadith Qudsî 
4. Sherh of Hadith Erbaîn of Nabawî, 
5. Jâmia al-Asrâr and ve’l-Gharâib, 
6. Sherh-of Sad Kalimah of İmam Ali el-Musammah bi Zubhdat al-Asrar, 
7. Cengname, 
8. Risalah of Tashrihiyyah, 
9. Risalah on Beyân al-Wilâyah, 
10. Tafsir of Ayat al-Qursî, 
11. Jawareeh al-Qulûb, 
12. Asrâr al Wodoo, 
13. Risalah al Atwâr, 
14. Sherh of Sad Kalimah of Siddiqh-Akbar, 
15. Risalah al Fakhriyyah, 
16. Sherh al-Baytayn er-Rabb al Haqqun wa’l-Abdel Haqqun…, 
17. Risalah fî İsmeyni’l-A‘zameyn, Allah and ar-Rahman, 
18. Risalah-al Kawthariyyah11 
In addition to these mentioned works, Jamâl-i Khalwatî has a leaflet called Kitâbu 
al-Nûriyya wa Kawkabu al-Durriyya, which contains the tafsir of the 35th verse of Su-
rah-an-Nûr. In the Jamâl-i Khalwatî item of Diyanet Islam Encyclopedia, the works of 
this author are mentioned and there is a record saying, “Kitâbu al-Nûriyya, the tafsir of 
Ayat al-Kursî. (this work and the following eleven works are in the periodical in 
Suleymaniye Library, Lala Ismail, nr. 686).12 In actual, this work and the following 
eleven works recorded in that number belong to this author; however, it is understood 
that the article writer made a determination without seeing/examining the leaflet. Be-
cause, Kitâbu al-Nûriyya wa Kawkabu al-Durriyya basically deals with the tafsir of 35th 
verse of Surah al-Nûr and the content is not about Ayat al-Kursî.  
 
 
                                                     
10  For the detailed information and examinations of the number of works of Cemâl-i Halvetî, the determination and 
availability of the libraries please look at Çakmak, “Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve 
Cemâliyye Kolu”, 71-124. 
11  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1: 51-52. 
12  Tayşi, “Cemâl-i Halvetî”, 302. 
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2. The Characterization of the Versions That Were Taken as the Base for Veri-
fication and the Method Used 
Five versions of the work called Kitâbu al-Nûriyya wa Kawkabu al-Durriyya were 
attained as a result of the research. Firstly the characterization of these five versions is 
done, considerations are made about the determination of the work and after that in-
formation about the way used in characterization is given. 
The version specified with the symbol ε, which is in the Sehid Ali Pasha Library, is 
recorded with the archive number 1193. In the assignation record, copy date is given 
as 936 (1530) however the copier is not mentioned. This leaflet which consists of 14 
laminas, each of which contains 13 lines, was written with ta’lik writing. In considera-
tion of its being the closest to the death of the author, and according to our 
determinations it is the most authentic version. 
The version specified with the symbol Ν, which is in the Suleymaniye Library 
Carullah Bookcase, is recorded with the archive number 1084. This version, which 
contains no information about the copy and the copier, consists of 11 laminas. This 
leaflet, which has 15 lines in each of the laminas, was written with naskh writing. 
The version specified with the symbol ϝ, which is in the Suleymaniye Library Lala 
Ismail Efendi, is recorded with the archive number 686. This version, which does not 
have assignation record, consists of 7 laminas. The work that has 21 lines in each of the 
laminas was written with naskh writing. 
The version specified with the symbol ϡ1 , which is in the Ankara National Library 
Adnan Otuken City Public Library, is recorded with the archive number 06 Hk 169/1. 
This version, which contains no information about the copy and the copier, consists of 
8 laminas. Every lamina has 21 lines and the version was written with naskh writing. It 
is the version in which punctuation and spelling mistakes are observed the most often.  
The version specified with the symbol ϡ2 , which is in the Ankara National Library 
Manuscript Collection, is recorded with the archive number 06 Mil Yz A 8301/2. In its 
assignation record the copying date is stated as 1174 (1760) and the copier is given as 
Ahmed b. Mehmed. This leaflet which has 7 laminas and in which each lamina has 21 
lines was written with talik writing. During verification, the impression was formed 
that version ϡ2  was copied from version Ν.  
In each of these characterized versions, the name of the author can be seen frankly 
with the expression, ϲΗϮϠΨϟ΍ ϝΎϤΠϟΎΑ ΐϘϠϤϟ΍ ήϴϘΤϟ΍ ήϴϘϔϟ΍ ΍άϫ – this poor and humble known 
with the name Jamâl-i Khalwatî. However, the name of the work is not stated in the 
same way in all of these five versions. The name “Kitâbu al-Nûriyya wa Kawkabu al-
Durriyya” which we preferred is written over the work in versions ϝ and ϡ1 . Moreover, 
in the introduction of these two versions, there was made praise for Vizier-al Azam 
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Ahmed Pasha and this makes the possibility higher that the name was given by the 
author after examining the work. Because in the version ε the praising part is the 
same however the name part is left blank. Also, in the versions Ν and ϡ2 , the praising 
part is not present and at the same time regarding that the zahir (apparent) tafsir is 
given as well as ishari tafsir legitimizes our preference. This is because the author does 
not mention any name for the information he gives here, yet it is understood that the 
tafsir he gives with the statement ήϫΎψϟ΍ Ϟϫ΃ ΕΎϘϴϘΤΗ (verification of zahir experts) is 
transferred from the work by Abul-Lays es-Samarqandî (d. 373/983) called Tafsir al-
Kur’âni’l-Kerîm (Tafsir al-Abul-Lays es-Samarqandî).13 For this reason, the publica-
tion given by us does not contain this information that is present in two versions in the 
main text; instead the information is given in footnote. Also it is possible that, the au-
thor presented this information later and preferred the text that is completely formed 
by him, mentioned the Vizier-al Azam of the time and gave “Kitâbu al-Nûriyya wa 
Kawkabu al-Durriyya”as the name of the book. Another alternative for name might be 
“Risalah al-Nûriyya” which is written at the end of versions Ν and ε but this name was 
not preferred for the reasons given above.  
During verification, all of the five versions were compared. Although version ε is 
taken as the base form as it is closest to the author’s death among the versions with 
copying date and it does not have punctuation and spelling mistakes, it was tried to 
reach the determination of the most accurate text as the result of a keen comparison of 
all versions. The surahs and the numbers of the verses used in tafsir by the author are 
given in the footnote by trying to identify the sources of the hadiths. In addition, the 
sources of the poems in Persian that Jamâl-i Khalwatî used were tried to be deter-
mined. The differences seen in epilogues were given in footnote. 
During publication, paragraphization was made with taking the inner organization 
and cohesion of the text into consideration. Also, for the manuscript to be seen the 
first and the last pages of the five versions were given at the end of this article.  
3. A Short Evaluation about the Content of the Work 
The 35th Verse of Surah al-Nûr has been interpreted by numerous scholars both for 
the intensiveness of symbolic expressions and for the deep meaning context, and each 
scholar tried to understand/interpret this verse by looking from their own aspects. The 
interpretation of the verse has widespread tafsir book coverage and it also takes place 
in various works. There are self-contained leaflets written about this verse, as well. The 
verse, which is also called Ayat al-Nûr, is worded as follows: 
                                                     
13  Ebü’l-Leys es-Semerkandî, Tefsîru’s-Semerkandî, Thk. Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdulmevcud, 
Zekeriyya Abdulmecîd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1993), 2, 440-441. 
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 ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦ ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ ÉƨÈƳƢÈƳČǄǳ¦ ÇƨÈƳƢÈƳÉ± ÊĿ É¬ƢÈƦ ÌǐÊǸÌǳ¦ Æ¬ƢÈƦ ÌǐÊǷ Ƣ ÈȀȈÊǧ Ç¨ Ƣ Èǰ ÌǌÊǸÈǯ ÊǽÊ°ȂÉǻ ÉǲÈưÈǷ ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦
 ÌÈŃ ÌȂÈǳÈÂ É Ȇ ÊǔÉȇ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈ± É®Ƣ ÈǰÈȇ ÇƨċȈÊƥÌǂÈǣ ÈȏÈÂ ÇƨċȈÊǫÌǂÈǋ Èȏ ÇƨÈǻȂÉƬÌºȇÈ± ÇƨÈǯÈ°ƢÈƦÉǷ Ç¨ÈǂÈƴÈǋ ÌǺÊǷ ÉƾÈǫȂÉȇ ĎÄď°É® ÌǈÈǈÌÈŤ  Ç°ȂÉǻ ȄÈǴÈǟ Æ°ȂÉǻ Æ°ƢÈǻ ÉǾ
 ÆǶȈÊǴÈǟ Ç  ÌȆÈǋ ďǲÉǰÊƥ ÉǾċǴǳ¦ÈÂ Ê²ƢċǼǴÊǳ È¾ƢÈư ÌǷÈ Ìȋ¦ ÉǾċǴǳ¦ É§ÊǂÌǔÈȇÈÂ É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ ÊǽÊ°ȂÉǼÊǳ ÉǾċǴǳ¦ ÄÊƾ ÌȀÈºȇ  
“Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a 
niche within which is a lamp, the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly 
[white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, 
whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides 
to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is 
Knowing of all things.” (Nur 24/35) 
Jamâl-i Khalwatî wrote a leaflet called “Kitâbü’n-Nûriyya wa Kevkebü’d-Dürriyye” 
as part of the ishari tafsir of this verse. The author made a literary introduction which 
starts with ௌ ϻ· Ϫϟ· ϻ which is the dhikr of Khalwatîs’ by making a literary flying start 
after praise to God and salawat to the Prophet. The interpretation done by the author, 
who made tafsir of the verse in terms of Islamic sufism based on four angles, has clas-
sical ishari tafsir characteristics. Çelebi Halife gives information firstly about how can 
nur (light) can be understood in each angle and reinterprets the evaluation of the ex-
pressions that are in the verse (mishkat (candle-place), misbah (lamp), zucace (glass) 
etc.). For this reason, the four angles are four different interpretations of the verse but 
the common points of all of them, as the author points in the introduction of the leaf-
let, is that they are based on Islamic Sufism.  έϮϨϟ΍ ΓέϮγ ϲϓ ϲΘϟ΍ ϢϳήϜϟ΍ Δϳϵ΍ ϝ˴ϭ͋΃˵΃ ϥ΃ ΕΩέ΃ ϲϧΈϓ
ϑϮμΘϟ΍ Ϟλ΃ ϰϠϋ After these four angles, Jamâl-i Khalwatî makes evaluations about the 
appearances of the nur (light) within the context of the verse’s interpretation. And af-
ter he finishes the gloss of the verse, he goes to the interpretation of the hadith 
meaning  ˴Ϛδϔϧ ω˸Ϯ͋Ο ϥ˶ΎϤϳϹ΍ ΓϭϼΣ Ϊ˴ΠΗ ϥ΃ Ζ˴ΒΒΣ΃ ϥ· Ϊ˵ϤΣ΃ Ύϳˬ  ˸ϢϠδΗ ϚϟΫ Ϟ˸όϔΗ ϥ·ϭ ˬΖ˴Ϥμϟ΍ Ϛ˴ϧΎδϟ ϡΰϟ΃ϭˬ  ϥ·ϭ
 ˸ϚϠϬΗ Ϟ˸όϔΗ Ϣϟ – “O Ahmad, if you want to taste belief (iman), leave your self-hungry and 
hold your tongue. If you do this, you will reach safety and if you don’t you will be pun-
ished heavily.” The author who makes evaluations within the context of the gloss of 
this hadith, by moving from the letters forming the word (hunger) ωϮΠϟ΍ emphasizes 
the meanings that each letter ω ˬϭ ˬΝ may connote and so gives related hadiths for 
them to be understood. The author, who makes evaluations about matters of Islamic 
Sufism by giving various holy hadiths, gives wide coverage to the interpretation of Hajj 
in terms of Islamic sufism. At the end of the leaflet, by mentioning the familiarity to be 
formed with Allah he moves from the letter of the word βϧϷ΍ and finishes the leaflet by 
connoting the letters α ˬϥ ˬ΃. The leaflet, which starts with the gloss of Surah-al-Nûr 
verse 35, ends with the opinion and interpretations of the author about the matters he 
considered important.14 A lot of hadiths were given place in the work to be able to 
                                                     
14  For an evaluation of this work with Gazzâlî’s Mişkâtu’l-Envâr’s content See Esra Hacımüftüoğlu, “Cemâl-i Halvetî 
ile Gazzâlî’nin Nur Ayeti’ne Yaptıkları Yorumlar Hakkında Bir Değerlendirme”, Basılmamış Sözlü Bildiri, Amasya 
Âlimleri Sempozyumu, Amasya, 21-22 April 2017. 
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make both the matters and the hadith itself. Yet the hadiths used were of the kind that 
are not used by sufis and that do not take place in precise sources. What is more, the 
leaflet, which contains couplets in Persian refers to the literary taste of the author, also. 
The interpretations made by Jamâl-i Khalwatî about the mentioned verse have the 
characteristics of classical ishari tafsir and they can be criticized for some aspects. 
However, this work is a remarkable part of the literature formed about the Verse 35 of 
the Surah al-Nûr in scholarly tradition, and it has characteristical comments inside. 
The interpretation effort done by a scholar with sufism tradition in Khalwatî way is a 
significant example as it shows how a verse can be interpreted in different ways. Here, 
rather than discussing the trueness or admission of the information given by the au-
thor, the aim is to bring to light the work of an author, who is regarded one of the 
important scholars of his time. 
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4. Text ƨȇ°Âƾǳ¦ ƤǯȂǯÂ ƨȇ°ȂǼǳ¦ §ƢƬǯ   
ǶȈƷǂǳ¦ Ǻŧǂǳ¦ ƅ¦ Ƕǈƥ  
 ǂǯǀƥ ǺȇƾƷȂŭ¦ ¼ƢǼǟ¢ ǪƬǟ¢ Äǀǳ¦ ƅ ƾǸū¦"ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ" ŐǼǠƥ śǫƢƬǌŭ¦ ¬¦Â°¢ ƤȈǗÂ "ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ" 
 ǂǸů Ŀ ǾǫȂǋ °ȂǼƥ śǬƬŭ¦ ²ȂǨǻ ¼ǂƷ¢Â"ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ" ǂƯȂǯ ¾ȏ¯ ǺǷ śǬǋƢǠǳ¦ §ȂǴǫ ȄǬǇÂ " ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ
ƅ¦" °¦Ȃǻ¢ «¦ǂǇ śǸÊǳƢǠǳ¦ °ÂƾǏ ȄǨǋÂ "¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏƅ" Ƣđ°ƢǤǷÂ µ°ȋ¦ ¼°ƢǌǷ Ŀ Ǻȇǂǯ¦ǀǳ¦ È ƢƦǘƻ Ǫǘǻ¢Â 
 ŐǼǷ ȄǴǟ"ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ" Ê ¦ƾȈƦƥ śǼǷƚŭ¦Â śǸǴǈŭ¦ È ¦ǂǬǧ Řǣ¢Â "ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ ."  
©¦ȂǴǐǳ¦Â15  ÊǞȈǨǋ ÇƾǸŰ śȈƦǼǳ¦ ĻƢƻÂ śǬƬŭ¦ ¿ƢǷ¤Â śǴǇǂŭ¦ ƾȈǇ ȄǴǟ ©ƢǷƢƬǳ¦ ©ƢǸȈǴǈƬǳ¦Â ©ƢǸƟ¦ƾǳ¦
Ǿǳ¡ ȄǴǟÂ śƦǻǀŭ¦ Ǻȇƾǋ¦ǂǳ¦ ǾƟƢǨǴƻÂ śǠŦ¢ ǾƦƸǏÂ.  
ƾȈǳƢǬǷ ǽƾȈƥ Ǻŭ °ȂǧȂŭ¦  ƢǼưǳ¦Â °ȂƯƘŭ¦  Ƣǟƾǳ¦ Ľ16   ¦ǂǬǨǳ¦ ÉƤŰÂ °ȂȀǸŪ¦ ŁƢǐǷ ÉƨȇƢǨǯ ǾǨǯ ĿÂ °ȂǷȋ¦ ǞƳǂǷ  ƢǨǠǔǳ¦ ÉśǠǷ17 ƨǳȐÈǇ ǲǓƢǧȋ¦Â ǶǛƢǟȋ¦ ÉƾÈǼ ÌǈÈǷ ¼Ȑƻȋ¦ ŉǂǯ ¼Ƣǧȉ¦18  Ŀ ¿±Ȑŭ¦ ǲƯƢǷȋ¦Â ƾƳƢǷȋ¦ ȋ¦ ǾƬǠǧ° ǂǬǷ É ƢǨǠǔǳ¦ ǾǸŷ ¾ȐǛ Ŀ śǐǴƼƬŭ¦ ƢÅǷȂȈǧ ƢÅǷȂȇ  ¦ǂǷ ƢÅǷȂǬǧ ƢÅǷȂǫ . Ƣǌǧ ƾǫ ǾǻƢǈƷ¤ Äǀǳ¦ Ȃǿ
 ǂǸǬǳƢǯ ÅƨƠȈǔǷ ǾÈƫ®ƢǠǇ Èƾċƥ¢Â ƢǿƢƸǓÂ ǆǸǌǳƢǯ ÅƨǫǂǌǷ ǾƬǳÂ® ńƢǠƫ ƅ¦ ¿¦®¢ ƢǋƢƥ ƾŧ¢ ǂ¨ǔƷ Ƕǜǟȋ¦ ǂȇ±Ȃǳ¦
 ÇǺǈƷ Ç¾ȂƦǬƥ ǾǴƦǬƬǧ ƢǿȐƫ ¦¯¤  ǺǼŭ¦ ¾ǄƳ¢ Ǯǳ¯ Ŀ ǾǳÂ19 ȇ śǷ¡śŭƢǠǳ¦ §° Ƣ.20  
 È¾ďÂ¢É¢ À¢ ©®°¢ ňƜǧ ƾǠƥÂ21 ȄǴǟ °ȂǼǳ¦ °¨ȂǇ Ŀ Ŗǳ¦ ŉǂǰǳ¦ ƨȇȉ¦ °ȂǨǤǳ¦ ǮǴŭ¦ ÀȂǠƥ »ȂǐƬǳ¦ ǲǏ¢  ŕƷ
ǽ°ȂǼƥ È ȄǔƬǈȇÂ  Ê¼ƾǐǳ¦ ÈǪȇǂǗ ÊǾƦǴǗ ċǪƷ Ǫū¦ ÉƤǳƢǗ ÈƾȈǨƬǈȇ22 ǽǂǈƥ Åƨȇ£° ǆǸǌǳ¦ É ƢȈǓ23 ¿ƢǬǷ ń¤ ǆǸǘǳ¦.24   
                                                     
 15  ¨Ȑǐǳ¦ :¿ ¾1   
16   ¾ ƾȈǳƢǬǷ :¿ ®ƢǠǷ1   
17   ¾ ǞƳǂǷ :¿ ƲǿÂ1   
18   ¾ ƨǳȐǇ :¿ ƨǷȐǇ1  
19   ¾ ǺǼŭ¦ :¿ śƬŭ¦1   
20   ¿ ¾ ƨƼǈǻ Ŀ ƨǷƾǬŭ¦ ǽǀǿ1¿ « ³ ƨǷƾǬǷÂ 2" :  Ŀ ǂȀǛ¢ ƢǷ ȄǴǟ ƢǼȀƦǻÂ ǾƬǟƢǗ ȄǴǟ ƢǼǸŮ¢Â ǾƬǧǂǠŠ ƢǼǷǂǯ¢ Äǀǳ¦ ƅ ƾǸū¦
©ƢǸǰƄ¦ ©ƢȇȉƢƥ ǮǈŤ Ǻŭ ©ƢȀƦǌǳ¦Â ƤȇǂǴǳ ƢÅǠǧ¦® ǾǴǠƳÂ ǾǴưŠ ÀƢȈƫȍ¦ Ǻǟ ǄƴǠǳ¦ ǺǷ ǾƥƢƬǯ . ÃƾŮƢƥ ǾǴǇ°¢ ǺǷ ȄǴǟ ¨Ȑǐǳ¦Â ¼ǂǌǳ¦Â §ǂǤǳ¦ ǪƟȐƻ ƾȈǇ ÇƾǸŰ Ǫū¦ Ǻȇ®Â .śǏȂǐƼŭ¦ ǾƥƢƸǏ¢Â Ǿǳ¡ ȄǴǟÂǪǴǘŭ¦ ǽ°Ȃǻ ƨǠǳƢǘŠ ¨ƢƴǼǳ¦Â ±ȂǨǳƢƥ ǪǴŬ¦ śƥ ǺǷ  .  
21    ¿ ¾Â¢¢1 :¾ ¾ÂƘǻ  
 22  ³ ǽ°ȂǼƥ :¿ °ȂǼƥ1  
23 ¾ ǂǈƥ ȄǫŗȇÂ :¿ ǽǂǇ Ŀ1   
24   ǆǸǘǳ¦ ¿ƢǬǷ :Ȃ¨ƸŲ ©ƢǨǐǳ¦ ÀȂǰƫ ǾȈǧ ȆǟȂǳ¦ À¦ƾǬǧ .ƢȀǐǻ ³ ƨƼǈǻ Ŀ Ãǂƻ¢ °¨ƢƦǟ ƢǼǿÂ" : ďǂǬǷ Ŀ ċǂǫ Ǻŭ ƨǷƾƻ ƢȀƬǴǠƳÂ
Ƿȍ¦ śǟ ǾƥǂǫÂ °¨¦±Ȃǳ¦ ǾȈǴǟ ¾ȂǇǂǳ¦ ǺǼǇ ȆŰ ¿ƢǸƬǳ¦ ȄǴǟ ǶǴǠǳ¦ ǶǴǟ ȐǠǷ śǯƢǈŭ¦Â  ƢǨǠǔǳ¦ ƘƴǴǷ śūƢǐǳ¦  ¦ǂǬǨǳ¦ ËƤŰ  °¨Ƣ
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ǲƳÂ Ǆǟ ńƢǠƫ ǾǳȂǫ Ȇǿ ƨŻǂǰǳ¦ ƨȇȉ¦Â:" Æ¬ƢÈƦ ÌǐÊǷ Ƣ ÈȀȈÊǧ Ç¨ Ƣ Èǰ ÌǌÊǸÈǯ ÊǽÊ°ȂÉǻ ÉǲÈưÈǷ ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦
 ÊǫÌǂÈǋ Èȏ ÇƨÈǻȂÉƬÌºȇÈ± ÇƨÈǯÈ°ƢÈƦÉǷ Ç¨ÈǂÈƴÈǋ ÌǺÊǷ ÉƾÈǫȂÉȇ ĎÄď°É® ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ ÉƨÈƳƢÈƳČǄǳ¦ ÇƨÈƳƢÈƳÉ± ÊĿ É¬ƢÈƦ ÌǐÊǸÌǳ¦ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈ± É®Ƣ ÈǰÈȇ ÇƨċȈÊƥÌǂÈǣ ÈȏÈÂ ÇƨċȈ
 ÊǔÉȇ É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ ÊǽÊ°ȂÉǼÊǳ ÉǾċǴǳ¦ ÄÊƾ ÌȀÈºȇ Ç°ȂÉǻ ȄÈǴÈǟ Æ°ȂÉǻ Æ°ƢÈǻ ÉǾ ÌǈÈǈÌÈŤ ÌÈŃ ÌȂÈǳÈÂ É Ȇ"25 ) °ȂǼǳ¦ °¨ȂǇ35/24(   
                                                                                                                                            
Ã°Ȃǳ¦ ǦȀǯ ÃƾǼǳ¦ ǂŞ ¿Ȑǈǳ¦ ... Ƣǌȇ ƢǷ ƅ¦ ǂǈȇ . ƢǷ Ǿǳ ǶȀǴǳ¦ ǲǐƷÂ Ǿƫ¦¯ »ǂǋ ¨®ƢǠǈƥ ½®ƢƦǟ °ȂǷ¢ ¿ƢǜƬǻ¦ ǺǈƷ¢ ǶȀǴǳ¦
Ǿƫ¦®¦ǂǷ ǺǷ ńÂȋ¦Â ǂ¨ƻȉ¦ Ŀ ȄǓǂȇÂ ƤŹ."  
25    Â¿ « ƨƼǈǻ Ŀ Ǧǳƚŭ¦ ¾ȂǬȇ2" :ǪǋƢǠǳ¦ ƢȀȇ¢ !ǂǿƢǜǳ¦ ǲǿ¢ ©ƢǬȈǬŢ ÅȏÂ¢ ǞũƢǧ :ǲƳÂ Ǆǟ ǾǳȂǫ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȆǿÂ" : °Ȃǻ ƅ¦
µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ ."µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ °ȂǼǷ .  ƢȈƦǻȋƢƥ Ƣǿ°ȂǼǧ µ°ȋ¦ ƢǷ¢Â Ƥǯ¦Ȃǰǳ¦Â ǂǸǬǳ¦Â ǆǸǌǳƢƥ Ƣǿ°ȂǼǧ ©¦ȂǸǈǳ¦ ƢǷ¢
®ƢƦǠǳ¦Â  ƢǸǴǠǳ¦Â .¾Ƣǫ Ľ" :ǽ°Ȃǻ ǲưǷ ."ŘǠȇ :ǺǷƚŭ¦ ƤǴǫ Ŀ ƨǧǂǠŭ¦ °Ȃǻ ǲưǷ" .¬ƢƦǐǷ ƢȀȈǧ ¨ƢǰǌǸǯ ."řǠȇ : ƢȀȈǧ Ȃ¨ǯ ǲưǷ
«¦ǂǇ .¾ƢǬȇÂ :ǊƦū¦ ƨǤǴƥ ȆǿÂ ¨ǀǧƢǻ ƪǈȈǳ Ŗǳ¦ Ȃ¨ǰǳ¦ ¨Ƣǰǌŭ¦ .®ȂǠǈǷ Ǻƥ¦ ¨ ¦ǂǫ Ŀ ÄÂ°Â" :  ǺǷƚŭ¦ ƤǴǫ Ŀ ǽ°Ȃǻ ǲưǷ
¬ƢƦǐǷ ƢȀȈǧ ¨ƢǰǌǸǯ"¾ƢǬǧ ¬ƢƦǐŭ¦ ǦǏÂ Ľ  :řǠȇ ƨƳƢƳ± Ŀ ¬ƢƦǐŭ¦ :ưǸǯƪȈƥ Ŀ Ȃ¨ǯ Ŀ ǲȇƾǼǫ Ŀ «¦ǂǇ ǲ . Ǯǳǀǰǧ
ƾǈŪ¦ Ŀ °ƾǐǳ¦Â °ƾǐǳ¦ Ŀ ƤǴǬǳ¦Â ǺǷƚŭ¦ ƤǴǫ Ŀ ƨǧǂǠŭ¦Â ÀƢŻȍ¦ . ǶǴǠǳƢƥ ǾƦǋ ǲȇƾǼǬǳ¦ Ŀ Äǀǳ¦  Ƣŭ¦Â ǲȇƾǼǬǳƢƥ ƤǴǬǳ¦ ǾƦǌǧ
ƨǴǷƢǠŭ¦ ǺǈƷÂ ǪǧǂǳƢƥ Ǻǿƾǳ¦Â . ȆǔǷ ƤǴǫ Ŀ ƨƳƢƳ± Ŀ »ȂŬƢƥ °ƢǼǳ¦ ǾƦǋÂ ÀƢǈǴǳƢƥ ƨǴȈƬǨǳ¦ ǾƦǋÂ .¾ƢǬȇÂ :Ŷ¤ ƤǴǬǳ¦ ǾƦǋ Ƣ
ǾƟƢǔǟ¢ Ŀ Ǯǳ¯ śƦƬȇÂ ǽǂǿƢǜǷ ǺǷ Ãǂȇ ƤǴǬǳ¦ Ŀ ƢǷ ǮǳǀǯÂ ƢȀƳ°Ƣƻ ǺǷ Ãǂȇ ƨƳƢƳǄǳ¦ Ŀ ƢǷ Àȋ ƨƳƢƳǄǳƢƥ . Àȋ ¾ƢǬȇÂ
ǽƾǈǨȇ ǾǻƜǧ ǂǈǰǳ¦ ǾȈǧ ǲƻƾȇ ƨǧ¡ Ň®Ƙƥ ƤǴǬǳ¦ Ǯǳǀǰǧ ƢȀƦȈǐƫ ƨǧ¡ Ň®Ƙƥ ǂǈǰǳ¦ ǂ¸ǈȇ ƨƳƢƳǄǳ¦ .¾ƢǬǧ ƨƳƢƳǄǳ¦ ǦǏÂ Ľ :
" ĎÄ°® ƤǯȂǯ ƢĔƘǯ ."řǠȇ :ƬǇ¦¾Ƣǫ Ľ  ƢǨǐƥ ǲȇƾǼǬǳ¦ ǽ°ƢǼ" :ƨǯ°ƢƦǷ ǂ¨ƴǋ ǺǷ ƾǫȂƫ "řǠȇ : ƨǯ°ƢƦǷ ǂ¨ƴǋ ǺǷ Ǻǿƾƥ ƾǫȂȇ «¦ǂǈǳ¦
ƨǻȂƬȇ± .ƮȈǻƘƬǳ¦ ǚǨǴƥ »ƢǬǳ¦Â Â¦Ȃǳ¦Â  ƢƬǳ¦ ƤǐǼƥ ÇÂǂǸǟ Ȃƥ¢ ¢ǂǫ .śƟƢƬǳ¦ ÃƾƷ¦ ƪǧǀƸǧ ƾǫȂƬƫ ǾǴǏ¢Â . ĺ¢ ƨȇ¦Â° Ŀ ǶǏƢǟ ¢ǂǫÂ
ǟ ƮȈǻƘƬǳ¦ ǚǨǴƥ ǦȈǨƼƬǳ¦Â  ƢƬǳ¦ Ƕǔƥ ȆƟƢǈǰǳ¦Â Ǆ¨ŧÂ ǂǰƥǾǴǟƢǧ ȄǸǈȇ Ń ƢǷ ǲǠǧ ȄǴ .ÀȂǫƢƦǳ¦Â : ŘǠǷ ȄǴǟ ŚǯǀƬǳ¦ ǚǨǴƥ ƾǫȂȇ
ǾǴǟƢǧ ȄǸǈȇ Ń ƢǷ ǲǠǧ .«¦ǂǈǳ¦Â ¬ƢƦǐŭ¦ ń¤ »ǂǐǻ¦ ŚǯǀƬǳƢƥ ¢ǂǫ ǺǷÂ ƨƳƢƳǄǳƢƥ »ǂǐǻ¦ ƮȈǻƘƬǳƢƥ ¢ǂǫ ǺǸǧ . ǂ¨ƴǌǳ¦ ǦǏÂ Ľ
¾ƢǬǧ ƨǯ°ƢƦŭ¦" :ƨȈƥǂǣ ȏÂ ƨȈǫǂǋ ȏ ƨǻȂƬȇ± ."řǠȇ :ƢȀǼǳ¦ ǂƻ¡ Ŀ ƢȀƦȈǐȇ ¾ƢŞ Ǻǰȇ Ń ǆǸǌǳ¦ ǾƦȈǐƫ ǺƠǸǘǷ ÀƢǰǷ Ŀ ƢȀǼǰǳÂ °
 ƢčȈǴǘǠǷ ȏÂ ƢčȈȀƦǌǷ ÀȂǰȇ ȏÂ  ǂ¨ƴǌǳ¦ ©ȂƦƯ ǲưǷ ƨƬƥƢƯ ǾƦǴǫ Ŀ ´Ȑƻȍ¦ ƨǸǴǯ ÀȂǰƫ ǺǷƚŭ¦ ¦ǀǿ Ǯǳǀǰǧ ǽǂƻ¡Â °ƢȀǼǳ¦ ¾Â¢ Ŀ
ƨǷƢǬƬǇȏ¦ ȄǴǟ ǾǼǰǳÂ ƢčȇŐƳ ȏÂ Ƣčȇ°ƾǫ ȏÂ .Ǻǈū¦ Ǻǟ ÄÂ°Â : ǂƻȉ¦ °Ƣƴǋ¢ ǺǷ ǺǰǳÂ ƢȈǻƾǳ¦ °Ƣƴǋ¢ ǺǷ ǆȈǳ Ȃǿ °Ƣƴǋ¢ řǠȇ ¨
ǂ¨ƻȉ¦ °Ƣƴǋ¢ ǺǷ ¦ǀǿ ǺǰǳÂ ƨȈƥǂǣ Â¢ ƨȈǫǂǋ ÀȂǰƫ À¢ ȂǴţ ȏ ƢȈǻƾǳ¦ . Ľ ǲƳÂ Ǆǟ ƅ¦ ǪȈǧȂƬƥ ƨǧǂǠŭ¦ °ƢƬƻ¦ ǺǷƚŭ¦ ¦ǀǿ ǮǳǀǯÂ
¾Ƣǫ" : Ȇǔȇ ƢȀƬȇ± ®Ƣǰȇ"řǠȇ  : ǽǂǷƘȇÂ ǽǂǯǀȇ ƾƷ¢ Ǿǳ ÀȂǰȇ À¢Â ǾǠȈǘȇÂ ǾǧƢźÂ ƅ¦ »ǂǠȇ ǺǷƚŭ¦ Ǯǳǀǰǧ ¦ ÅƾǫȂǷ Ǻǰȇ Ń À¤Â
ǾȈȀǼȇÂ . Ľ¾Ƣǫ" :°Ȃǻ ȄǴǟ °Ȃǻ ."ŘǠȇ : Æ°Ȃǻ ǾǳȂǫÂ Æ°Ȃǻ ǾǴǠǧÂ Æ°Ȃǻ ǽ®ƢǬƬǟ¦ ǺǷƚŭ¦ Ǯǳǀǰǧ  Æ°Ȃǻ ƪȇǄǳ¦Â  Æ°Ȃǻ «¦ǂǈǳ¦Â  Æ°Ȃǻ ƨƳƢƳǄǳ¦ .
ƨȈǳƢǠǳ¦ Ȃƥ¢ ¾Ƣǫ :°¦Ȃǻȋ¦ ǺǷ ƨǈŨ Ŀ ƤǴǬƬȇ ȂȀǧ : ƨǷƢȈǬǳ¦ ¿Ȃȇ °ȂǼǳ¦ ń¤ ǽŚǐǷÂ  Æ°Ȃǻ ǾǴƻƾǷÂ ǾƳǂűÂ  Æ°Ȃǻ ǾǸǴǟÂ  Æ°Ȃǻ ǾǷȐǰǧ
"Ƿ ǽ°ȂǼǳ ƅ¦ ÄƾȀȇ Ƣǌȇ Ǻ ."řǠȇ :ÃƾȀǴǳ ÅȐǿ¢ ÀƢǯ ǺǷ řǠȇ  Ƣǌȇ ǺǷ ȆǘǠȇÂ ƅ¦ ǪǧȂȇ .ǂƻ¡ ǾƳÂ ƨȇȊǳÂ : ©¦ȂǸǈǳ¦ °Ȃǻ ƅ¦
řǠȇ µ°ȋ¦Â :ǽ°Ȃǻ ǲưǷ µ°ȋ¦ ǲǿ¢Â ©¦ȂǸǈǳ¦ ǲǿ¢ ń¤ ǲǇǂǳ¦ ǲǇǂǷ .ńƢǠƫ ǾǳȂǬǯ ƾǸŰ °Ȃǻ ǲưǷ řǠȇ ǽ°Ȃǻ  ƢǸǈǧ": Ƕǯ ƢƳ ƾǫ
 °Ȃǻ ƅ¦ ǺǷ ."śƦǷ §ƢƬǯ Â¢ ƾǸŰ řǠȇ .¾Ƣǫ Ľ" :¬ƢƦǐǷ ƢȀȈǧ ¨ƢǰǌǸǯ ǽ°Ȃǻ ǲưǷ" ǲȇƾǼǬǳƢǯ ǾȈƥ¢ ƤǴǏ Ŀ ƾǸŰ °Ȃǻ řǠȇ 
ƢÅǸǴǜǷ ƪȈƦǳ¦ ȄǬƦȇ ǲȇƾǼǫ ǾǼǷ ǀƻ¢ ¦¯Ɯǧ ǲȇƾǼǬǳƢƥ ƢÅƠȈǔǷ ÀȂǰȇ ƪȈƦǳ¦ À¢ ƢǸǰǧ ǶǴǜŭ¦ ƪȈƦǳ¦  Ȇǔȇ .  ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ƾǸŰ Ǯǳǀǰǧ
ƢÅǸǴǜǷ ǾȈƥ¢ ƤǴǏ ȆǬƥ «ǂƻ ƢǸǴǧ  ǾȈƥ¢ ƤǴǏ Ŀ ǲȇƾǼǬǳƢǯ" . ƨǯ°ƢƦǷ ǂ¨ƴǋ ǺǷ ƾǫȂƫ" °Ȃǻ ǺǷ ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ƾǸŰ °Ȃǻ řǠȇ
Ǻŧǂǳ¦ ǲȈǴƻ ǶȈǿ¦ǂƥ¤" :ƨȈƥǂǣ ȏÂ ƨȈǫǂǋ ȏ" ƢÅǸǴǈǷ ƢÅǨȈǼƷ ÀƢǯ ǺǰǳÂ ƢčȈǻ¦ǂǐǻ ȏÂ Ƣčȇ®ȂȀȇ ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ǶȈǿ¦ǂƥ¤ Ǻǰȇ Ń řǠȇ 
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ƤƸǸǳ¦Â ƤǳƢǘǳ¦ ƢȀȇ¢! 26 ǪƟƢǬƷ śȈƦƫÂ Ƣǿ°¦ǂǇ¢ ƨǧǂǠǷ ©®°¢ À¤27 ÀƢǈǳ ǺǷ ƢȀǴȇÂƘƫ ǞũƢǧ Ƣǿ°¦Ȃǻ¢28  ¦ǀǿ
ƨǬȈǫ® ±ȂǷ°Â ƨƦȇǂǣ ǽȂƳÂ ȄǴǟ ļȂǴŬ¦ ¾ƢǸŪƢƥ ƤǬǴŭ¦ ŚǬū¦ ŚǬǨǳ¦ .  
Ʒ¤Ƣǿ¦ƾ :ńƢǠƫ ǾǳȂǫ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢": ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦ ."¾ȂǬȇ À¢ :µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ °Ȃǻ Â¯ . Â¢
®¦ǂŭ¦ Àȋ29 ©¦ȂǸǈǳ¦ ǺǷ :µ°ȋ¦ ǺǷÂ  ƢȈƦǻȋ¦ : ǺǷ ȂǿÂ  ƢǸǈǳ¦ ǞŦ ©¦ȂǸǈǳ¦ Àȋ  ƢȈǳÂȋ¦30  ȂǸǈǳ¦
 É ƢȈƦǻȋ¦ ƢȀǼǷ ƾȇ°Ƙǧ ȂǴǠǳ¦ ƨǨǐƥ  ƢȈƦǻȋ¦ »Ƣǐƫ¦ Ŀ Ǯǋ Ȑǧ ȂǴǠǳ¦ ŘǠŠ . ƅ¦ Àȋ Â¢–ńƢǠƫ–   Ƣŭ¦ ǒȈǨȇ
ƅ¦ À¢ ƢǸǯ  ƢȈǳÂȋ¦ ¬¦Â°¢ ń¤  ƢȈƦǻȋ¦ ¬¦Â°¢ Ǻǟ ȆǇƾǬǳ¦31 –  ńƢǠƫ– Ǽȇµ°ȋ¦ ń¤  ƢǸǈǳ¦ ǺǷ  Ƣŭ¦ ¾Ǆ.32   
ǶÉȀÈǇȂǨǻ µ°ȋ¦ ǺǷÂ  ƢȈƦǻȋ¦ Ê¬¦Â°¢ É©¦Ȃũ ƢȀǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ .  
 ƢȈǳÂȋ¦ È¬¦Â°¢ ©¦ȂǸǈǳ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ33  ¬Âǂǳ¦ ǆſ °ȂǼƥ °¨ȂǼǷ ƢĔȋ ÈƨȇǂǌƦǳ¦ µ°ȋ¦ ǺǷÂ
°ȂǼƥÂ34 ƤǴǬǳ¦ ǂǸǫÂ ǂǈǳ¦ ¿Ȃų .ǲǯÂ35 ƢȀǼǷ ƾƷ¦Â36  ǾȈǴǟ ǽ°ȂǻÂ ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ńƢǠƫ ƅ¦ ȄǴǏ ƾǸŰ °Ȃǻ ǺǷ  ǄƳ
                                                                                                                                            
¾ƢǬȇÂ" :ƨȈƥǂǣ ȏÂ ƨȈǫǂǋ ȏ "řǠȇ :§ǂǠǳ¦ ǺǷ ÀƢǯ ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ¦ ÅƾǸŰ" .°Ƣǻ ǾǈǈŤ Ń ȂǳÂ  Ȇǔȇ ƢȀƬȇ± ®Ƣǰȇ ."řǠȇ : ǺǷ  Ȇǔȇ
ƢčȈƦǻ Ǻǰȇ Ń À¤Â ǾƬǟƢǗ" .°Ȃǻ ȄǴǟ °Ȃǻ"řǠȇ :¦Å°Ȃǻ ǾǳȂǫÂ ¦Å°Ȃǻ ǾǴǸǟ ÀƢǯ ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ƾǸŰ" . Ƣǌȇ ǺǷ ǽ°ȂǼǳ ƅ¦ ÄƾȀȇ"řǠȇ :
 Ƣǌȇ Ǻŭ Ȃ¨ƦǼǳ¦ ȆǘǠȇ . ǂƻ¡ ǾƳÂ ƢŮÂ"µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ °Ȃǻ ƅ¦"À¡ǂǬǳ¦ ¾ǄǼǷ  :µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ À¡ǂǬǳƢƥ °ȂǼǧ" . ǽ°Ȃǻ ǲưǷ ."
ȇřǠ :ǺǷƚŭ¦ ƤǴǫ Ŀ À¡ǂǬǳ¦ ǲưǷ" .¬ƢƦǐǷ ƢȀȈǧ ¨ƢǰǌǸǯ" À¡ǂǬǳƢƥ ǺǷƚŭ¦ ƤǴǫ  Ȇǔȇ řǠȇ" .ƨǯ°ƢƦǷ ǂ¨ƴǋ ǺǷ ƾǫȂƫ ."řǠȇ :
ƨǯǂƥ Ä¯ ŉǂǯ §° ǺǷ ÉÀ¡ǂǬǳ¦ É¾ÊǄÌǼÈºȇ" .ƨȈƥǂǣ ȏÂ ƨȈǫǂǋ ȏ ."śƦǷ ĺǂǟ ǺǰǳÂ ƨȈǻ¦ŐǠǳƢƥ ȏÂ ƨȈǻƢȇ°Ȃǈǳ¦ ƨǤǴǳƢƥ À¡ǂǬǳ¦ ǆȈǳ Ã¢ .
" Ń ȂǳÂ  Ȇǔȇ ƢȀƬȇ± ®Ƣǰȇ°Ƣǻ ǾǈǈŤ ."  Ƣǌȇ ǺǷ ǽ°ȂǼǳ ƅ¦ ÄƾȀȇ ǾȈǻƢǠǷ ǶȀǨȇ Ń À¤Â ƨƥǀȀǷ ǾǛƢǨǳ¢Â  ȆǔǷ À¡ǂǬǳ¦ řǠȇ
ǶȀǨȇÂ ¿ǂǰȇÂ ǪǧȂȇÂ .  
26  ¿ ƤƄ¦Â ƤǳƢǘǳ¦1 :ǪǋƢǠǳ¦ ƢȀȇ¢ ¾ ³ ƤƄ¦:¿ «2   
27   ¿ ǪƟƢǬƷ1 :¿ « ³ ƨǬȈǬƷ2   
28   ¿ ÀƢǈǳ1 :- ¿ «2  ³  
29   ¿ ®¦ǂŭ¦ À¢ Â¢1 : - ¿ « ³2   
30   ¿ « ³ ǺǷ2 :- ¿1   
31   ¿ ƅ¦ À¢ ƢǸǯ1 ¿2 :  « ³ ƅ¦ Àȋ Â¢  
32    ƅ¦ Àȋ Â¢ ....¿ «  ƢȈǳÂȋ¦ ¬¦Â°¢2 :- ¿1  ¾ ³  
33   ¿  ƢȈǳÂȋ¦1 ¾ ³ :- ¿ «2   
34   ¿ °ȂǼƥÂ1 :- ¿ « ³2  
35   ¿ « ³ ǲǯÂ2 :¿ ǲǯ Ŀ1   
36   « ³ ƢȀǼǷ :- ¿ ¾1 ¿2   
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 ƅ¦ °Ȃǻ ǺǷ ¿Ȑǈǳ¦–ǲƳÂ Ǆǟ– Ǯǋ Ȑƥ  ǾǼǷ ÈǶÊǴÉǠǧ37 ńƢǠƫ ƅ¦ Ȃǿ °Ȃǯǀŭ¦ ¦ǀǿ ƤƷƢǏ À¢ . À¢ ǲǸƬŹÂ
ǪǌǠǳ¦ °ȂǻÂ ƨǧǂǠŭ¦ °ȂǻÂ ƨƦƄ¦ È°Ȃǻ °ȂǼǳ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ38 ƢǿŚǣÂ ¨ƾǿƢǌŭ¦Â ¨ƾƷȂǳ¦ °ȂǻÂ . ƢȀǼǷ ƾƷ¦Â ǲǯÂ
ǺǷ ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ƾǸŰ °Ȃǻ ƨǘǇ¦Ȃƥ ǮǋȐƥ ƅ¦ °Ȃǻ.39   
¾Ƣǫ Ľ": Ê°ȂÉǻ ÉǲÈưÈǷ Æ¬ƢÈƦ ÌǐÊǷ Ƣ ÈȀȈÊǧ Ç¨ Ƣ Èǰ ÌǌÊǸÈǯ Êǽ"  ÉŚǼȇ40  ƪȈƥ ǲưǸǯ ÉŅȂǳ¦Â ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ œǼǳ¦ °Ȃǻ ǲưǷ
 ƢȈǳÂȋ¦ ń¤ ƨƦǈǼǳƢƥ  ƢȈƦǻȋ¦ Àƾƥ Àȋ «¦ǂǇ ǾȈǧ Äǀǳ¦ ǲȇƾǼǫ ǾȈǧ ǶǴǜǷ41 Ƥƫ¦ǂǷ ȄǴǟ ǾǼǗƢƥÂ :  
Ƣǿ¦ƾƷ¤ :¨Ƣǰǌŭ¦ ƨǳǄǼŠ ÀƾƦǳ¦ .  
ƢȀȈǻƢƯÂ:42 Ȃ¨ǰǳ¦ ƨǳǄǼŠ °ƾǐǳ¦.43  
ƢȀưǳƢƯÂ:44 ǲȇƾǼǬǳ¦ ƨǳǄǼŠ ƤǴǬǳ¦.  
ƢȀǠƥ¦°Â:45 ¬ƢƦǐŭ¦ ƨǳǄǼŠ ¬Âǂǳ¦ .  
ǶȀƦǴǫ ńÂȋ¦ ƨƳƢƳǄǳ¦ ǺǷÂ  ƢȈƦǻȋ¦ È°ƾǏ ¨Ƣǰǌŭ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ .ƨȈǻƢưǳ¦Â ǶȀƷÂ° . ǺǷÂ
ǶǿǂǇ ¾Âȋ¦ ¬ƢƦǐŭ¦ .ǺǷÂ46 ňƢưǳ¦ ǶǿǂǇ ǂǇ .śǼǷƚŭ¦Â  ƢȈǳÂȋ¦ ¾ƢƷ ǮǳǀǯÂ.  
ƨƳƢƳǄǳ¦ ǺǷÂ ©ȂǇƢǼǳ¦ ¨Ƣǰǌŭ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ47 ©ȂǰǴŭ¦ .©ÂŐŪ¦ ¬ƢƦǐŭ¦ ǺǷÂ .  
ƢȀǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ48 ƨǠȇǂǌǳ¦ ÈǶǴǟ .ƨǧǂǠŭ¦ ÈǶǴǟ ƨȈǻƢưǳ¦Â ƨǬȇǂǘǳ¦ ÈǶǴǟ ńÂȋ¦ ƨƳƢƳǄǳ¦ ǺǷÂ . ǺǷÂ
ƨǬȈǬū¦ ÈǶǴǟ ¾Âȋ¦ ¬ƢƦǐŭ¦ .ƢǻƾǼǟ ¾ȂȀĐ¦ ÈǶǴǟ ňƢưǳ¦Â .  
                                                     
37   ¾ ³ ǾǼǷ : - ¿ «2    
38   ¿ °ȂǻÂ1 ¿ ¾2 :-  « ³  
39    ƾǸŰ °Ȃǻ ƨǘǇ¦Ȃƥ¿ « ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ2 :- ¿ ¾ ³1   
40   ¿ ŚǼȇ1 :¿ « ¾ ³ řǠȇ2   
41   ¿  ƢȈǳÂȋ¦1 ¿2 : -  « ³  
42   ¿ ƢȀȈǻƢƯÂ1 ¿2 : « ³ ƢȀƬȈǻƢƯÂ  
43   ¿ « ¾ ³ Ȃ¨ǰǳ¦2 :¿ ÀȂǰǳ¦1  
44   ¿ ƢȀưǳƢƯÂ1 ¿2 ¾ : « ³ ƢȀƬưǳƢƯ  
45   ¿ ƢȀǠƥ¦°Â1 ¿2 ¾ :« ³ ƢȀƬǠƥ¦°Â  
46   ¿ ǺǷÂ1 ¾ : - ¿ « ³2  
47   ¿ ¾ « ³ ƨƳƢƳǄǳ¦2 :«ƢƳǄǳ¦ ¿1  
48   ¿ ¾ « ³ ƢȀǼǷ2 :- ¿1   
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 È°Ȃǻ ¬ƢƦǐŭ¦ ǺǷÂ śǬȈǳ¦ Êśǟ È°Ȃǻ ƨƳƢƳǄǳ¦ ǺǷÂ śǬȈǳ¦ ÊǶǴǟ È°Ȃǻ ƢȀǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ49  ËǪƷ
 ÊśǬȈǳ¦ .  
¾Ƣǫ Ľ": ĎÄď°É® ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ" řǠȇ :ǽŚǤǳ ƢÅƠȈǔǷ ǾǻȂǯ Ŀ ĘÃ°® ƤǯȂǰǯ ¬Âǂǳ¦ À¢ .  
 ǾǳȂǫ ǺǷ É®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ ĎÄď°É® ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ ńƢǠƫ " ÈÀȂǯ50 ÀȂǯ Â¢ ȂǴǠǳ¦Â ǂǷȋ¦ ŃƢǟ ǺǷ ¬Âǂǳ¦51 
 ƢǷ ǺǷ ǂƸƦǳ¦ Ŀ ȏ¤ ÀȂǰȇ ȏ Ä°Ȃǐǳ¦ °ƾǳ¦ Àȋ ƨȇƾƷȋ¦ ǂƸƦǳ¦ ǺǷ Ê¬Âǂǳ¦52  Ǫū¦ ǾƦǋ ¦ǀȀǴǧ  ƢǸǈǳ¦–
ńƢǠƫ ǾǻƢƸƦǇ– Ä°ƾǳ¦ ƤǯȂǰǳ¦ ń¤ ƨƳƢƳǄǳ¦.  
¾Ƣǫ Ľ": È± ÇƨÈǯÈ°ƢÈƦÉǷ Ç¨ÈǂÈƴÈǋ ÌǺÊǷ ÉƾÈǫȂÉȇ ÇƨÈǻȂÉƬÌºȇ "řǠȇ :ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ ǺǷ .  
¾Ƣǫ Ľ": ÇƨċȈÊƥÌǂÈǣ ÈȏÈÂ ÇƨċȈÊǫÌǂÈǋ Èȏ"řǠȇ :ƨȇƾƷ¢ ǲƥ ƨȇÂǂƻ¢ ȏÂ ƨȇȂȈǻ® ȏ .œǼǳ¦ ¾Ƣǫ ƢǸǯ–  ¨Ȑǐǳ¦ ǾȈǴǟ
¿Ȑǈǳ¦Â" :Ä°Ȃǻ ǺǷ ÀȂǼǷƚŭ¦Â ƅ¦ °Ȃǻ ǺǷ Ƣǻ¢" 53   
¾Ƣǫ Ľ":ȆÊǔÉȇ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈ± É®Ƣ ÈǰÈȇƢÈǻ ÉǾ ÌǈÈǈÌÈŤ ÌÈŃ ÌȂÈǳÈÂ É  Æ°"  ¬Âǂǳ¦ ƨƳƢƳ± Ŀ ȄǴƴƬȇ ®Ƣǰȇ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ ċƤÉǳ À¢ řǠȇ
°Ƣǻ Ǻǰȇ Ń À¤Â54 ǂǿƢǛ ǪǌǠǳ¦Â ¾ȐŪ¦ .  
¾Ƣǫ Ľ": Ç°ȂÉǻ ÙȄÈǴÈǟ Æ°ȂÉǻ" řǠȇ :  Æ°Ȃǻ ǾǈǨǻÂ  Æ°Ȃǻ »°ƢǠǳ¦ Ǯǳǀǰǧ  Æ°Ȃǻ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ ďƤÉǳ °Ȃǻ ¬Âǂǳ¦ À¤
 Æ°Ȃǻ ǾƦǴǫÂ 55 Æ°Ȃǻ Êǽďǂ ÊǇ Čǂ ÊǇÂ  Æ°Ȃǻ ÉǽČǂ ÊǇÂ  Æ°Ȃǻ ǾƷÂ°Â  Æ°Ȃǻ ǾǴǬǟÂ . ǽƾƳÂÂ  Æ°Ȃǻ ǽ°Â®Â  Æ°Ȃǻ ÉǾÉǿ¦ÈÂÈÂ °Ȃǻ ÉǾÉǿ¡ ¦ǀǯÂ
 Æ°Ȃǻ ǾƬǧǂǠǷÂ  Æ°Ȃǻ ǾƬƦŰÂ  Æ°Ȃǻ ǾǫȂǋÂ .ƤƸǸǳ¦ƢȀȇ¢!56 ňƢǘǴǈǳ¦ ǲǬǠǳƢƥ ǾǸȀǧƢǧ .  
¾Ƣǫ Ľ": É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ ÊǽÊ°ȂÉǼÊǳ ÉǾċǴǳ¦ ÄÊƾ ÌȀÈºȇ" řǠȇ: ǶǇƢƥ ƅ¦ ȄǴƴƬȇ  ń¤ ÅȐǏ¦Â ƢÅȇƾƬȀǷ ÀȂǰȈǧ  Ƣǌȇ Ǻŭ Ä®ƢŮ¦ ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ œǼǳ¦ ¾Ƣǫ ƢǸǯ ǽ°Ȃǻ" : ĺǂƥ ĺ° ƪȇ¢°"....57  
                                                     
49   ¿ ¾ « ³ °Ȃǻ2 :- ¿1   
50    ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ....¿ « ¾ ³ ÀȂǯ2 :- ¿1   
51   ³ ÀȂǯ :¿ « ¾ ÀȂǰȇ1 ¿2   
52   ¿ «  ƢǷ ǺǷ2 :¿  ƢŠ1  ¾ ³  
53   ǺǷ Ƣǻ¢....¿ ¾ ³ Ä°Ȃǻ ǺǷ1 :Ʈȇƾū¦ ƾƳ¢ ŃÂ ¿ « řǷ ÀȂǼǷƚŭ¦Â ƅ¦ ǺǷ Ƣǻ¢ .  
54   ¾ « ³ °Ƣǻ Ǻǰȇ Ń À¤Â: - ¿1 ¿2   
 55    « ³ °Ȃǻ ǾƦǴǫÂ¿2 :- ¿1 ¾  
56   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2  
57   ǽƾƳ¢ Ń .  
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ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!58 ǾǳȂǫ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȂǿÂ ƢȀǼǷ ňƢưǳ¦ ǾƳȂǳ¦ ǞũƢǧ– ńƢǠƫ" : ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦
"©¦Ȃũ ǲǿȋ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ Ê°Ȃǻ ÉǂȀǜÉǷ59 µ°ȋ¦ ǲǿ¢Â ¬¦Â°ȋ¦60 ƨȈǻƢǈǨǼǳ¦ .  
¾Ƣǫ Ľ" : Æ¬ƢÈƦ ÌǐÊǷ Ƣ ÈȀȈÊǧ Ç¨ Ƣ Èǰ ÌǌÊǸÈǯ ÊǽÊ°ȂÉǻ ÉǲÈưÈǷ" řǠȇ :  Ȅǔȇ ǲȇƾǼǬǳƢǯ ©ÂŐŪ¦ ƨƳƢƳ± Ŀ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ °Ȃǻ Ȇǔŭ¦ ǾǼǷ ǀƻ¢ Äǀǳ¦ ǲȇƾǼǬǳƢǯ ¦ ÅƾǷƢƳ Ƣ ÅǸǴǜǷ ȆǬƥ ƾƦǠǳ¦ Ê©ÂŐƳ ǲȇƾǼǫ ǺǷ ǀƻ¢ ¦¯Ɯǧ ǶǴǜŭ¦ ƪȈƦǳ¦ .  
Ľ" : ÈǂÈƴÈǋ ÌǺÊǷ ÇƨÈǯÈ°ƢÈƦÉǷ Ç¨" řǠȇ : ƨȇƾƷȋ¦ °Ȃǻ ǺǷ" ÇƨċȈÊƥÌǂÈǣ ÈȏÈÂ ÇƨċȈÊǫÌǂÈǋ Èȏ"   
¾Ƣǫ Ľ" : Æ°ƢÈǻ ÉǾ ÌǈÈǈÌÈŤ ÌÈŃ ÌȂÈǳÈÂ É Ȇ ÊǔÉȇ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈ± É®Ƣ ÈǰÈȇ" řǠȇ :Ãǂȇ61  ¦Å°ȂǷƘǷ Ǻǰȇ Ń À¤Â ƢȀǼǷ Ȃ¨ƦǼǳ¦ °Ȃǻ °ƢƯ¡ ǪǴŬ¦ ®Ƣǋ°ȍ .  
ǫ Ľ¾Ƣ" : Ç°ȂÉǻ ÙȄÈǴÈǟ Æ°ȂÉǻ" řǠȇ : Ȃ¨ƦǼǳ¦ °ȂǻƨȇȏȂǳ¦ °Ȃǻ ȄǴǟ ȆǬȇǂǠƬǳ¦.  
¾Ƣǫ Ľ" : É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ ÊǽÊ°ȂÉǼÊǳ ÉǾċǴǳ¦ ÄÊƾ ÌȀÈºȇ" řǠȇ : Ƣǌȇ Ǻŭ ƨȇȏȂǳ¦ °Ȃǻ ȆǘǠȇ .  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!62 ńƢǠƫ ǾǳȂǫ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȂǿÂ ƢȀǼǷ ƮǳƢưǳ¦ ǾƳȂǳ¦ ǞũƢǧ" : ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦ "
 ÉǂȀǜÉǷ63 ƨċȈǻƾǴǳ¦ ¿ȂǴǠǳ¦ °Ȃǻ64  ÊƨȈǻƢǈǨǼǳ¦ µ°ȋ¦Â Ê¬¦Â°ȋ¦ ©¦Ȃũ ǲǿȋ .  
¾Ƣǫ Ľ" : Ç¨ Ƣ Èǰ ÌǌÊǸÈǯ ÊǽÊ°ȂÉǻ ÉǲÈưÈǷ"65 řǠȇ :°Ȃǻ ǲưǷ66 ƨȈǻƾǴǳ¦ ¿ȂǴǠǳ¦67  ƪȈƦǳ¦  Ȇǔȇ ǲȇƾǼǬǳƢǯ ƤǴǬǳ¦ ƨƳƢƳ± Ŀ
 ÈǶǴǜŭ¦.  
¾Ƣǫ Ľ" : ĎÄď°É® ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ" řǠȇ :ƤǴǬǳ¦ ƨƳƢƳ± °ȂǼƥ ǮǳƢǈǳ¦ Ãǂȇ– Äǀǳ¦68  ǪȇǂǗ ƨǸǰū¦ ǞƦǼǷ Ȃǿ Ǫū¦ -  ċǪū¦ .Ä°Ȃǐǳ¦ ƤǯȂǰǳ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ ǾǬȇǂǗ Ãǂȇ ƨǸǴǜǳ¦ Ŀ ȆǋƢŭ¦ À¢ ƢǸǯ.69 ǂƻ¡ ǾƳÂ ǾǳÂ : À¢ ȂǿÂ
 ď°ƾǳ¦Â ÊƤǯȂǰǳƢǯ  ȆǔǷ Æ»ƢǨǋ ÊƤǴǬǳ¦ ƨƳƢƳ±70 ¾Ƣǫ ¦ǀȀǴǧ" : ĎÄď°É® ÆƤÈǯÌȂÈǯ Ƣ ÈȀċºǻÈƘ Èǯ" 
                                                     
58   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
59    ¿ « ¾ ³ ©¦Ȃũ2 :¿ ©¦ȂǸǈǳ¦1   
60  ¿ µ°ȋ¦1 :¿ « ¾ ³ ȆǓ¦°ȋ¦2   
61  ¿ ¾ ³ É°ƢƯ¡ Ãǂȇ1 :¿ « Ȃ¨ƦǼǳ¦ °Ȃǻ  Ȇǔȇ2   
62   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
63   ¿ ³ ¾ ǂȀǜǷ1 :¿ « ¿ȂǴǠǳ¦ ȆǘǠǷ2   
64   ¿ « ¾ ³ ƨȈǻƾǴǳ¦2 :¿ ƨȈƫ¦ǀǳ¦1   
65   ¿ ¾ ³ ¨ƢǰǌǸǯ1 :- ¿ «2   
66   ¿ « ¾ ³ °Ȃǻ2 :- ¿1   
67   « ¾ ƨȈǻƾǴǳ¦ :¿ ƨȈƫ¦ǀǳ¦1 ¿2  ³  
68   ¿ « ³ Äǀǳ¦2 :- ¿ ¾1   
69   ¿ « ¾ ³ Ä°Ȃǐǳ¦2 : - ¿ °ƾǳ¦Â1   
70    ǂƻ¡ ǾƳÂ ǾǳÂ ...¿ « ¾ ³ °ƾǳ¦Â2 :- ¿1   
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¾Ƣǫ Ľ" : ÇƨÈǻȂÉƬÌºȇÈ± ÇƨÈǯÈ°ƢÈƦÉǷ Ç¨ÈǂÈƴÈǋ ÌǺÊǷ ÉƾÈǫȂÉȇ" ǂ¨ƴǋ ǺǷ řǠȇ ¬Âǂǳ¦71 ȍ¦ ǺǷ  Ȇǋ ǲǯ ȂǴź ȏ Ŗǳ¦ ƨȈǻƢǈǻ ƢȀǼǷ ǆǨǻȋ¦ .ňƢƥǂǳ¦ ǶȀǨǳƢƥ ǶȀǧƢǧ ÆǶȈǜǟ ĎǂǇ ǾȈǧÂ72 ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" :¿ƢǼŭ¦ Ŀ ň¡° ǺǷ73 Ǫū¦ Ã¢° ƾǬǧ"74   
 ȆǿÂ" ÇƨċȈÊƥÌǂÈǣ ÈȏÈÂ ÇƨċȈÊǫÌǂÈǋ Èȏ"ĿƢǓȍ¦ ¬Âǂǳ¦ ǺǷ ǲƥ.75   
¾Ƣǫ Ľ" : É Ȇ ÊǔÉȇ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈ± É®Ƣ ÈǰÈȇ ÌȂÈǳÈÂ  Æ°ƢÈǻ ÉǾ ÌǈÈǈÌÈŤ ÌÈŃ" řǠȇ :ƢĔƢǧǂǟ ®Ƣǰȇ76 ȄǴƴƬȇ77 ƤǳƢǬǳ¦ ¨ƢǰǌǷ Ŀ78  ƨǘǇ¦Ȃƥ ƤǴǬǳ¦ ƨƳƢƳ±79 ƨËƦƄ¦ °ƢǼƥ ¦ ÅƾǫȂǷ Ǻǰȇ Ń À¤Â80 ƤǴǘǳ¦Â .  
¾Ƣǫ" : Ç°ȂÉǻ ÙȄÈǴÈǟ Æ°ȂÉǻ "řǠȇ :ǪǌǠǳ¦Â ƨƦƄ¦ °Ȃǻ ȄǴǟ °Ȃǻ ÀƢǧǂǠǳ¦ °Ȃǻ .  
¾Ƣǫ Ľ" :ÄÊƾ ÌȀÈºȇ  É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ ÊǽÊ°ȂÉǼÊǳ ÉǾċǴǳ¦ "řǠȇ :ǌȇ Ǻŭ ƨȈǿȂǳȋ¦ °Ȃǻ ®ȂȀǋ ƅ¦ ȆǘǠȇ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â  Ƣ ǾǳȂǬƥ": Êǂ ÌƸÈƦǳ¦Â ďǂÈºƦǳ¦ ÊĿ ÌǶÉǿƢÈǼÌǴÈÈŧÈÂ ")  ¦ǂǇȍ¦ °¨ȂǇ17  /70( .  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!81 ńƢǠƫ ǾǳȂǫ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȂǿÂ Ǟƥ¦ǂǳ¦ ǾƳȂǳ¦ ǞũƢǧ" : ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦"¾ȂǬȇ À¢ : Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ©¦ȂǸǈǳ¦ ǲǏ¢" :řǷ ÀȂǼǷƚŭ¦Â ƅ¦ ǺǷ Ƣǻ¢"82  °ȂǐǼǷ Ǻƥ śǈƷ ¾Ƣǫ ƢǸǯ: 83  ƅ¦
©¦®ȂƳȂŭ¦ °ƾǐǷ .  
                                                     
71   řǠȇ… ¾ ³ ¬Âǂǳ¦ : - ¿ «1 ¿2¿ « ȂǴź ȏ Ŗǳ¦ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬū¦ ǺǷ řǠȇ 2   
72    ǶȀǧƢǧ.. .¿1 ¾ :- ¿ « ³2     
73   ¿ « ¿ƢǼŭ¦ Ŀ2 :- ¿ ³ ¾1   
74    ňƢǼƦǳ¦ ƪƥƢƯ ƢǼƯƾƷ °ƢƬű Ǻƥ ǄȇǄǠǳ¦ ƾƦǟ ƢǼƯƾƷ ƾǇ¢ Ǻƥ ȄǴǠǷ ƢǼƯƾƷ Ä°ƢƼƦǳ¦ ƶȈƸǏ Ŀ Ʈȇƾū¦ È¾ƢÈǫ ÉǾÌǼÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ÈȆ ÊǓÈ° ÇǆÈǻÈ¢ ÌǺÈǟ  ÈǏ Č ÊœċǼǳ¦ È¾ƢÈǫ ÊǾÌȈÈǴÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ȄċǴ Êň¡È° ÌǺÈǷ ÈǶċǴÈǇÈÂ ÈśÊǠÈƥÌ°È¢ÈÂ ÇƨċƬ ÊǇ ÌǺÊǷ Æ ÌǄÉƳ ÊǺÊǷÌƚÉǸÌǳ¦ ƢÈȇ Ì£É°ÈÂ Êĺ ÉǲċȈ ÈƼÈƬÈºȇ Èȏ ÈÀƢÈǘÌȈċǌǳ¦ ċÀÊƜÈǧ Êň¡È° ÌƾÈǬÈºǧ Ê¿ƢÈǼ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ  ¦Å ÌǄÉƳ
 Ê¨ċȂÉºƦČǼǳ¦ ÌǺÊǷ .Ä°ƢƼƦǳ¦ ƶȈƸǏ ŚƦǠƬǳ¦ 10 ǶǴǈǷ ƶȈƸǏ Ƣȇ£ǂǳ¦ 2267. 
75    ǲƥ ǺǷ ...¿ ¾1 ³ : - ¿ «2   
76   ³ ƢĔƢǧǂǟ :¿ ÀƢǧǂǠǳ¦1 ¿2 « ¾ ǾǻƢǧǂǟ   
77   ¿ « ȄǴƴƬȇ2 :¿  Ȇǔȇ1  ¾ ³  
78   ¿ « ¾ ³ ƤǳƢǬǳ¦2 :¿ ƤǴǬǳ¦1   
79   ¿ « ¾ ³ ƤǴǬǳ¦2 :¿ ƤǳƢǬǳ¦1   
80   ¾ ³ ƨƦƄ¦ :¿ « ǪǌǠǳ¦2¿ ƤƄ¦ 1  
81   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
82    Ŀ ǾǜǨǴƥ Ʈȇƾū¦ ǲȇǄǷÂ ƢǨŬ¦ Ǧǌǯ²ƢƦǳȍ¦ ƨȈǸǴǠǳ¦ ƤƬǰǳ¦ °¦® ȆƷ¦ǂŪ¦ Ä®ƢŮ¦ ƾƦǟ Ǻƥ ƾǸŰ Ǻƥ ǲȈǟƢũ¦ ňȂǴƴǠǳ¦ 
)©ÂŚƥ:2009 (1 185 ňƢǯȂǌǳ¦ ƨǟȂǓȂŭ¦ Ʈȇ®ƢƷȋ¦ Ŀ ƨǟȂǸĐ¦ ƾƟ¦ȂǨǳ¦ǪǬƄ¦  :ňƢǸȈǳ¦ ȆǸǴǠŭ¦ ȆŹ Ǻƥ Ǻŧǂǳ¦ ƾƦǟ )©ÂŚƥ :
ƺȇ°Ƣƫ ÀÂƾƥ ƨȈǸǴǠǳ¦ ƤƬǰǳ¦ °¦®(1 326 Ǻŧǂǳ¦ ƾƦǟ ÄÂƢƼǈǳ¦ ¦ ȄǴǟ ǂ¨ȀƬǌŭ¦ Ʈȇ®ƢƷȋ¦ ǺǷ Śưǯ ÀƢȈƥ Ŀ ƨǼǈū¦ ƾǏƢǬŭ
ƨǼǈǳȋ¦ ) ƺȇ°Ƣƫ ÀÂƾƥ ĺǂǠǳ¦ §ƢƬǰǳ¦ °¦®( 1 770 .  
83    ƨǼǇ ƾǳÂ »ȂǐƬǳ¦ ¾ƢƳ° °ƢƦǯÂ ¿ȐǇȍ¦ ƨǨǇȐǧ ǺǷ «ȐūƢƥ »ÂǂǠŭ¦ °ȂǐǼǷ Ǻƥ śǈū¦ Ȃǿ)244 ºǿ /858¿( ƨǼǇ ĿȂƫÂ 
)309 ºǿ /922¿ .(  
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ǗƢƥ ƅ¦ ¾ȂǬȇ À¢ ǾǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ À¢ ǲǸƬŹÂ ŘǠŠ ©¦ȂǸǈǳ¦ ń¤ °ȂǼǳ¦ ƨǧƢǓ¤ ÀƢǯ À¤ µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ Ǻ
 ƅ¦ °Ȃǻ µ°ȋ¦Â ©¦ȂǸǈǳ¦ ƪǻƢǯ À¤ ŘǠŠ ÀƢǯ À¤Â ¿Ȑǳ¦–ńƢǠƫ– ƅ¦ ¾ƢǠǧ¢ ƢǸĔȋ ńƢǠƫ . °Ȃǻ ǾǳƢǠǧ¢Â
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ǾÉƫ¦¯ Ǿƥ ƤƴƬŰ :ǺǗƢƦǳ¦Â ǂǿƢǜǳ¦Â .  
ƪȈƥ :  
 ƾȈǇ    ǲǯ  ǄƳ Ǿŷ°® ƪǇÂ¢ °ƢƬű ǲǟƢǧƾǋ ǽ°ƢƴȈƥ84 Â®ǂǷ ǶȀƬǷ85 À±.86   
 Â¢  ƢȈǋȋ¦ Ǿƥ ©ǂȀǛ ƢǸǟ °¨ƢƦǟ °ȂǼǳ¦ ŘǠŠ ÀȂǰȈǧ ¾Âƚȇ ȏÂ ƨȇȂǤǴǳ¦ ƨǬȈǬū¦ ǽƢǼǠǷ ȄǴǟ ȄǬƦȇ À¢ ǲǸƬŹÂ
ǽŚǤƥ ǂȀǜŭ¦ ǾǈǨǼƥ ǂǿƢǜǳ¦ Ǻǟ °¨ƢƦǟ . ƅ¦ ȄǴǟ ¼®ƢǏ ȂǿÂ–ńƢǠƫ– À¯¤ Ǿƥ ®°Â ƾǫÂ87  ¾Ȃǫ ƾȇƚȇÂ ǂ¸ǌǳ¦
ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ œǼǳ¦ : °Ȃǻ ċŇ¢88 ǽ¦°¢89 ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ œǼǳ¦ Ǻǟ ǲƠǇ śƷ °¯ ĺ¢ Ǻǟ ǶǴǈǷ ǽ¦Â° :
"«¦ǂǠŭ¦ ƨǴȈǳ Ǯƥ° ƪȇ¢° ǲǿ ." ƶƬǨǳ¦ ƨȇ¦Â° ǲǠǴǧ ǂǈǰǳ¦ ƨȇ¦Â° ƾȇƚȇ °Ȃǯǀŭ¦ Ʈȇƾū¦ Ŀ °ȂǼǳ¦ ¼ȐǗ¤ ǲƦǫ
ǽƢǼǠǷ ½¦°®¤ Ǻǟ ǽ°ȂǐǬǳ ƤǗƢƼŭ¦ ǒǠƥ ȄǴǟ ǆȈƦǴƬǴǳ .  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!90 ǞũƢǧ :š ¦¯¤ °ȂǼǳ¦ ǶǇ¦ À¤®ȂƳȂǳ¦ ¨¡ǂǷ Ŀ ȄǴ91 ńƢǠƫ ǾǳȂǫ ŘǠǷ °ȂȀǛ ȄǔƬǬȇ" : É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦
 ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦" ÈƤƫ¦ǂǷ ƨǠƥ°¢ ȄǴǟ ȆǴƴƬǳ¦ Àȋ : ǪȇǂǗ ǮǴǇ ǺǷ ǲǰǧ ļ¦ Â¯ ļƢǨǏÂ ŅƢǠǧ¢Â ȆƟƢũ¢
ƢÅǟÂǂǧÂ ÅȏȂǏ¢  Ƣũȋ¦ ǂƟƢǇ Ǿǳ ȄǴƴƬȇ ŕƷ ǲǷƢǰǳ¦ »°ƢǠǳ¦ Ǻǟ śǬǴƬǳ¦ ǀƻƘȇ À¢ Ǿǳ ƾƥȏ Ǫū¦ . ƅ¦ À¤–
ńƢǠƫ– Ǿǳ ƨǏƢƻ ǺƟ¦Ǆƻ ǪǴź À¢ ®¦°¢ Ƣŭ 92  ¿®¡ ǪǴƼǧ–¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ– ©ƢǸǈǴǗ ƨǠƦǇ ȄǴǟ93  ǾȈǧ ȄǴšÂ
Ǿƫ¦ Â¯ ǾƫƢǨǏÂ ǾǳƢǠǧ¢Â ǾƟƢũƘƥ .  
                                                     
84   ¿ « ¾ ³ ƾǋ ǽ°ƢƴȈƥ2 :¿ ƾȀǋ ǽ®ƢƴȈƥ1   
85   ¿ « ¾ ³ Â®ǂǷ2 :¿ Â®Â1   
86   ǽƾƳ¢ Ń.   
87   ¿ « ³ À¯¤2 :¿ À¢1  ¾  
88   ¿ « ¾ ³ ċŇ¢2 :¿ Ƣċǻ¢1   
89    Ŀ Ʈȇƾū¦ǶǴǈǷ ƶȈƸǏ ÀƢŻȍ¦ 291 Ǻƥ ƅ¦ƾƦǟ Ǻǟ ¨®ƢƬǫ Ǻǟ ǶȈǿ¦ǂƥ¤ Ǻƥ ƾȇǄȇ Ǻǟ ǞȈǯÂ ƢǼƯƾƷ ƨƦȈǋ ĺ¢ Ǻƥ ǂǰƥ Ȃƥ¢ ƢǼƯƾƷ 
¾Ƣǫ °¯ ĺ¢ Ǻǟ ǪȈǬǋ : °Ȃǻ ¾Ƣǫ Ǯƥ° ƪȇ¢° ǲǿ ǶǴǇ Â ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ ƅ¦ ¾ȂǇ° ƪǳƘǇ ǽ¦°¢ Ň¢)ǽ¦°¢ Ň¢ °Ȃǻ ( ǞȈŦ ǽ¦Â° ¦ǀǰǿ
ǽ¦°¢ ǦȈǰǧ °ȂǼǳ¦ ǾƥƢƴƷ ǽƢǼǠǷÂ ©Ƣȇ¦Âǂǳ¦Â ¾ȂǏȋ¦ ǞȈŦ Ŀ ¨¦Âǂǳ¦Ä°±Ƣŭ¦ ƅ¦ƾƦǟ Ȃƥ¢ ¿ƢǷȍ¦ ¾Ƣǫ   ƾƟƢǟ ǽ¦°¢ Ŀ ŚǸǔǳ¦ ƅ¦ Ǿŧ°
 ƪǳƢƷ ƢǷ ½¦°®¤ ǺǷ ƢȀǠǼǷÂ °Ƣǐƥȋ¦ °¦Ȃǻȋ¦  ƢǌǣƜƥ ¨®ƢǠǳ¦ ©ǂƳ ƢǸǯ ƨȇ£ǂǳ¦ ǺǷ řǠǼǷ °ȂǼǳ¦ À¢ ǽƢǼǠǷÂ ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ ƅ¦ ȄǴǟ
ǾǼȈƥÂ ȆƟ¦ǂǳ¦ śƥ .  
90   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 ¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
91   ¿ ¾ ³ ®ȂƳȂǳ¦1 ¿2 : ȂƳȂŭ¦ « ®  
92   ¿ « ³ Ǿǳ2 : - ¿ ¾1   
93   ¿ « ³ ©ƢǸǈǴǗ2 :¿ ¾ ©ƢǸǴǛ1   
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 œǼǳ¦ ¾Ƣǫ ƢǸǯ–¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ– ǾȈǧ ȄǴšÂ ¿®¡ ǪǴƻ ƅ¦ À¤.94   
©ƢǸǈǴǘǳ¦ À¢ ÄȂƦǼǳ¦ Ʈȇƾū¦ ǺǷ ǶǴǠǧ95  ǲǰǧ ƨȈŮ¤ ±ȂǼǰƥ Å¨ ȂǴŲ ƨȈǷ®ȉ¦ ǲǐȈǴǧ ƢȀȈǳ¤ ǲǐȇ À¢ ®¦°¢ ǺǷ
ńƢǠƫ ƅ¦ ǲǿ¢ ÊƨǘǇ¦Ȃƥ ÅȏÂ¢ ƢȀŢƢǨǷ ń¤ .ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : Êǂ Ìǯďǀǳ¦ Èǲ ÌǿÈ¢ ¦ȂÉǳÈƘ ÌǇƢÈǧ" ) ǲƸǼǳ¦ °¨ȂǇ16/42(  
ǾǳȂǬƥÂ" : ÈȂÉǿ ȏÊ¤ Ƣ ÈȀÉǸÈǴÌǠÈºȇ ȏ ÊƤÌȈÈǤÌǳ¦ ÉƶÊƫƢÈǨÈǷ Éǽ ÈƾÌǼÊǟÈÂ" ) ¿ƢǠǻȋ¦6/59 (  
 §Ƣǣ Äǀǳ¦ Ȃǿ ƤȈǤǳ¦ À¢ ǶǴǟ¦ÂǂǐƦǳ¦ Ǻǟ96  ÆŚưǯ ŘǠŭ¦ ¦ǀđ ȂǿÂ.97  ¦ǀđ ¾Ƣǫ À¤Â98 ƅ¦ ȄǴǏ ƅ¦ ¾ȂǇ°
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ƢȀȈǳ¤Â ƢÅǸºǳƢǟ ǂǌǟ ƨȈǻƢť ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ :ǶȈƷǂǳ¦ Ǻŧǂǳ¦ ƅ¦ Ƕǈƥ . Ǧǳȋ¦ ÀȂǯ À¢ ǶǴǟ¦Â ƢÅǷȂƬǰǷ99 ƨƯȐưǳ¦ Ń¦ȂǠǳ¦ ń¤ °¨Ƣǋ¤  Ƣũ¢ ƨƯȐƯ Ŀ100  ÉǂȀǜǷ ÀƢǈǻȍ¦ À¢ ǲǏƢūƢǧ ƢÅǸºǳƢǟ ǂǌǟ ƨȈǻƢť Ŀ ƨǷȂƬǰŭ¦
"ǶȈƷǂǳ¦ Ǻŧǂǳ¦ ƅ¦ Ƕǈƥ "ǮǳƢǈǳ¦ ÀƢǯ ¦¯Ɯǧ101  Ďǂ ÊǇ ǾȈǧÂ ƨǴǸǈƦǳ¦ ǂǇ ń¤ ÅȐǏ¦Â ÀƢǯ ƨȈǨǐƬǳ¦ ǽǂǇ ń¤ ÅȐǏ¦Â
§Ƣƴū¦ Ǻǟ ǾǈǨǻ ȆǯǄȇ À¢ ǺǷƚǸǴǳ ƾƥȐǧ ǾǴǿ¢ ǺǷ ǾƦǴǗƢǧ :ȆǴš ƤƦǈƥ ƨȈƫ¦ǀǳ¦Â ƨȈƫƢǨǐǳ¦Â ƨȈǳƢǠǧȋ¦  °Ȃǻ
œǼǳ¦ ¾Ƣǫ ƢǸǯ Ȑǧ ȏ¤Â Ǿǳ ©ȂǿȐǳ¦102  ƅ¦ ¾Ƣǫ ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ– ńƢǠƫ" : ǶđȂǴǫ ǂ¨ǈǰǼŭ¦ ƾǼǟ Ƣǻ¢
ȆǴƳȋ" 103 ¦ÌȂÈǬÌºƥ¦ Ľ ¦ÌȂÈǬÌºƥ¦Â ¦ȂǼǧ¦ Ľ ¦ȂǼǧƢǧ. 104   
ȄǴƴƬȇ ÀƘƥ ċȏ¤  ÊƤǳƢǘǳ¦ ń¤ ǂǈȈǷ ¾Ƣū¦ ¦ǀǿ ÀȂǰȇ Ȑǧ105  ŚǐƦǳ¦ ǶǇ¦Â ƶƫƢǨǳ¦ ǶǇ¦Â ǂǏƢǼǳ¦ ǶǇ¦ Ǿǳ
ǶǇ¦Â ²ƾǬǳ¦Â ƾƷ¦Ȃǳ¦106 ¾ȂǏȋ¦ ń¤ ǾȀƳȂƬƥ Â¸ǂǨǳ¦ ǺǷ §¦ȂƬǳ¦ ǶǇ¦Â °ƢǨǤǳ¦ ǶǇ¦Â . Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â
ƶƬǨǳ¦ °¨Ȃǈƥ .  
                                                     
94   ǽƾƳ¢ Ń .  
95   ¿ « ³ ©ƢǸǈǴǘǳ¦2 :¿ ¾ ©ƢǸǴǜǳ¦1   
96   ¿ « ³ ǂǐƦǳ¦2 :¿ ¾ ½ǂǐƥ1   
97   ¿ « ³ Śưǯ ŘǠŭ¦ ¦ǀđ ȂǿÂ2 :¿ ǂǌƥ ŘǠŭ¦ ȂǿÂ ¾ Śưǯ ŘǠŭ¦ ȂǿÂ1    
98   ¿ ¾ ¦ǀđ1 :- ¿ « ³2   
99   ¿ « ¾ ³ ƢÅǷȂƬǰǷ2 : ƢÅƥȂƬǰǷ¿1   
100   ¿ « ³ ƨƯȐưǳ¦2 : - ¿ ¾1   
101   ¿ « ¾ ³ ǮǳƢǈǳ¦2 :¿ śǰǳƢǈǳ¦1   
102   ¿ œǼǳ¦ ¾Ƣǫ1 :¿ « ¾ ³ ńƢǠƫ ƅ¦ ¾Ƣǫ2   
103   ¿ ¾ ³ ȆǴƳȋ1 :- ¿ «2 Ŀ ÄÂ° Ʈȇƾū¦Â ŚƦǰǳ¦ ƾǿǄǳ¦  ȆǬȀȈƦǴǳ)©ÂŚƥ : ƨȈǧƢǬưǳ¦ ƤƬǰǳ¦ ƨǈǇƚǷ1996( 1 162 
Â ƢǨŬ¦ Ǧǌǯ ňȂǴƴǠǴǳ1 184.   
104    ǲȈǟƢũ¦ Ǻƥ ǦǇȂȇ Ȃǿ ňƢȀƦǼǳ¦ ƢȈǳÂȋ¦ ©ƢǷ¦ǂǯ ǞǷƢƳ §ƢƬǯ )ǂǐǷ :ÃŐǰǳ¦ ƨȈƥǂǠǳ¦ ƤƬǰǳ¦ °¦®( 1 397. 
105   ¿ « ¾ ³ ȄǴƴƬȇ ÀƘƥ ȏ¤2 :¿ ȆǴš ȄƫƘȇ ȏ¤1   
106   ¿ « ²ƾǬǳ¦2 :- ¿ ¾ ³1   
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Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ¾Ȃǫ ȂǿÂ ȆǇƾǬǳ¦ Ʈȇƾū¦ ǲȇÂƘƫ ǞũƢǧ ÅȏƢŦ¤ °ȂǼǳ¦ ƨȇ¡ ǲȇÂƘƫ ȄǴǟ ƪǬďǧÉÂ Ƣŭ" : À¤ Éƾŧ¢ Ƣȇ
 ¿Ǆǳ¢Â  ÈǮǈǨǻ Ì¸ ďȂƳ ÊÀƢŻȍ¦ Â¨ȐƷ Èƾš À¢ ÈƪƦƦƷ¢ ÌǲǠǨƫ Ń À¤Â ÌǶǴǈƫ Ǯǳ¯ ÌǲǠǨƫ À¤Â  ÈƪǸǐǳ¦ ÈǮǻƢǈǳ
 ÌǮǴē" 107   
 Ǫū¦ ¿Ȑǯ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȂǿÂ–ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ– ¾ȂǬƫ À¢ : Â¨ȐƷ À¦ƾƳÂ Àȋ ¨ƾȈǸū¦ ¼ȐƻȋƢƥ ¦ȂǬǴţ
 °¦ǂǇ¢ ń¤ ǲǐȇ ŕƷ ©ƢǨǐǳ¦ ǽǀđ ǦǐƬȇ À¢ ƤǳƢǘǴǳ ƾƥȐǧ ¼Ȑƻȋ¦ ǽǀǿ ÀÂƾƥ ÀȂǰȇ ȏ ƢčǬƷÂ ƢÅǼȈǟ ÀƢŻȍ¦
ƢŻȍ¦Ǫū¦ ¾ƢǸŪ ¦ÅǂȀǜǷ ÀȂǰȇÂ À108 –ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ– Ȑǧ ċȏ¤Â .  
 Ê ÌśÈºǼÌǘÈƥ ÀƢǈǻȎǳ À¢ ǲǏƢūƢǧ :ƨȇȂȈǻƾǳ¦ ÉǶǠǼǳ¦ ǾǴŰ ƢŷƾƷ¢ . ÉǲŰ ǂƻȉ¦Â109  ®¦°¢ ǺǷ ǲǰǧ ƨȇÂǂƻȋ¦  ȏȉ¦ǳȂǬƥ °¨Ƣǋȍ¦ ǾȈǳ¤Â ƢŮ ƨǠƟƢƳ ǾǈǨǻ ǲǠƴȈǴǧ ©ƢǨǐǳ¦Â ¾ƢǠǧȋ¦Â  Ƣũȋ¦ ©ƢȈǴƴƬƥ ƨȇÂǂƻȋ¦  ȏȉ¦ ǲȈǐŢ Ǆǟ Ǿ
ǲƳÂ":ǲǐƫ ®ǂš ň¦ǂƫ Ȃ¸š"110  ƅ¦ ƨȇ£° ŚǤƥ ǞƦǌȇ ȏ¢ ƤǳƢǘǴǳ ƾƥȐǧ ǲƳÂ Ǆǟ ƅ¦ ƨȇ£° ƢǿȐǟ¢ À¢ ǾǼǷ ǶȀǨǧ
ƢŻȍ¦ Â¨ȐƷ ƾƳȂƫ ŕƷ ńƢǠƫ¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ œǼǳ¦ ¾Ƣǫ ƢǸǯ À" :řȈǠƥ ǾƬȇ¢° ƢǷÂ œǴǬƥ ĺ° ƪȇ¢°"  ǂǸǟ ¾ƢǫÂ
ǾǼǟ ƅ¦ ȆǓ° :œǴǫ ĺ° Ã¢° .ǾǼǟ ƅ¦ ȄǓ° ȆǴǟ ¾ƢǫÂ :ǽ°¢ Ń Ƣčƥ° ƾƦǟ¢ ȏ . ǆŨ ȄǴǟ ƪǸǐǳ¦ À¢ Ǟũ¦Â
©¦ǀǳ¦Â ©ƢǨǐǳ¦Â ¾ƢǠǧȋ¦ ń¤ ¦Åǂǜǻ Ƥƫ¦ǂǷ : ¬Âǂǳ¦ ƪǸǏÂ ǆǨǼǳ¦ ƪǸǏÂ ƤǴǬǳ¦ ƪǸǏÂ ÀƢǈǴǳ¦ ƪǸǏ ǂǈǳ¦ ƪǸǏÂ .ƨǬȇǂǘǳ¦ ÀƢǯ°¢ ǺǷ Ǻǯ° ƪǸǐǳ¦ À¢ ǾǼǷ ǶȀǨǧ :  
ƪȈƥ :    
Ȃ¸ƳÂ ƪǸǏ  ¿ƢŤ °Ƣǯ ƾǼǰƥ ¦ǂǻƢȀƳ ÀƢǷƢŤ Ƣǻ    ¿¦Âƾƥ ǂǯ¯ Â ƨǳǄǟÂ ǂȀǇÂ111 
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!112  ǺǗƢƥ À¢ ȂǿÂ ÄȂǬǳ¦ ǖǸǼǳ¦Â ļȂǴŬ¦ ǪȇǂǗ ȄǴǟ ǂƻ¡ ÅȐȇÂƘƫ ©ȐȇÂƘƬǳ¦ ǺǷ ƢÅǟȂǻ ǞũƢǧ ÀƢǈǻȍ¦113 Ȃ¨ǬǳƢƥ Ƥƫ¦ǂǷ ȄǴǟ .ƢȀƦǈǯ ń¤ ǂ¸ǋ ǺǷÂ ƢȀǴǐƷÂ  ǲǠǨǳƢƥ ¨®ȂƳȂǷ ƪǻƢǯ .  
 Ƥƫ¦ǂŭ¦ ǽǀǿ ƶƬǨǳ À¢ ǶǴǟ¦ÂƨȈŮȍ¦  Ƣũȋ¦ ǺǷ ƢÅũ¦:  ƨǸǴǯ ńÂȋ¦"ƅ¦ ȏ¤ Ǿǳ¤ ȏ " Ƣđ ƢēǂƟ¦® Ļ¢ ǺǷ ǲǰǧ
 ǪūƢǧ–ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ– ƢčȈǨƻ ¦Åǂǯ¯  Ǿǳ ȆǘǠȇ .ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â": ČȆǨŬ¦ ǂǯǀǳ¦ ǲǔǧ¢" 114  ¦ǀǯÂ ƪǸǐǳ¦ ȄǴǟ¢ ȂǿÂ ǾÉǻƢǈǳ ċǲÈǯ Èƅ¦ È»ǂǟ ǺǷ ÈƨƦƫǂǷ ÈǲďǐŹ ŕƷ ǂƟ¦Âƾǳ¦ ǂƟƢǇ .  
                                                     
107 ǽƾƳ¢ Ń .  
108    ÈÀȂǰȇÂ.. .¿ ¾ Ǫū¦1 :¿ « ³ Ǫū¦ ¾ƢŦ ǂȀǜǷ2    
109   ¿ ¾ ČǲŰ1 :- ¿ «2   
110   Ń ǽƾƳ¢.  
111    ǾǼǷ ǶȀǨǧ ...¿ « ³ ¿ƢŤ2 : - ¿ ¾1ǽƾƳ¢ Ń .  
112   ¿ ¾ ƤƄ¦ ƢȀȇ¢1 : - ¿ ³ «2   
113    ǪȇǂǗ ȄǴǟ ...¿ ¾ ÀƢǈǻȍ¦2 :- ¿ « ³1   
114   ǚǨǴƥ Ʈȇƾū¦ : ÀƢƦƷ Ǻƥ¦ ȆǨŬ¦ ǂǯǀǳ¦ ŚƻÀƢƦǴƥ Ǻƥ¦ ƤȈƫŗƥ ÀƢƦƷ Ǻƥ¦ ƶȈƸǏǪǬƄ¦  : ƨǳƢǇǂǳ¦ ƨǈǇƚǷ ¶Âƚǻ°ȋ¦ ƤȈǠǋ
)©ÂŚƥ :1993( 3 :91 ǲƦǼƷ Ǻƥ ƾŧ¢ ƾǼǈǷǪǬƄ¦ : ¶Âƚǻ°ȋ¦ ƤȈǠǋ- ÀÂǂƻ¡Â ƾǋǂǷ ¾®Ƣǟ)ƨǳƢǇǂǳ¦ ƨǈǇƚǷ2001( 3 :
67 .  
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ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!115 »ǂƷ¢ ƨƯȐƯ Ȃ¸Ū¦ À¤ :śǟÂ Â¦ÂÂ ǶȈƳ .  
Â"ǶȈŪ¦ "ń¤ Æ¨°Ƣǋ¤:   
 ƅ¦ ǲȈƦǇ Ŀ ƾȀÈŪ¦–ńƢǠƫ–ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â " :ǾǈǨǻ ƾǿƢƳ ǺǷ ƾǿƢĐ¦".116   
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤ ÊƨƥǀÈŪ¦ ń¤Â :śǴǬưǳ¦ ǲǸǟ Ä±¦Ȃƫ Ǫū¦ ©ƢƥǀƳ ǺǷ ƨƥǀƳ.117 
ÂƾǠǳ¦ ȄǴǟ ƢÅƦǳƢǣ ÀƢǯ Ǿƥ Ǧǐƫ¦ ǺǷÂ ƅ¦ ©ƢǨǏ ǺǷ ƨǨǏ Ȃ¸Ū¦ Àȋ ńƢǠƫ ƅ¦ ®ȂǼƳ ǺǷ ÇƾǼƳ ń¤Â . ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : ÆśÊƦÉǷ ĎÂÉƾÈǟ ÌǶÉǰÈǳ ÈÀƢÈǘÌȈċǌǳ¦ ċÀÊ¤) " ǂǗƢǧ °¨ȂǇ35/6 (ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢Â :
"ǮȈƦǼƳ śƥ Ŗǳ¦ ǮǈǨǻ È½Âƾǟ Ãƾǟ¢" 118   
Â"Â¦Ȃǳ¦ " °Ƣǋ¤ń¤ ¨ :  
Ȃ¸Ū¦ ƤƦǈƥ ƪǴǐƷ Ŗǳ¦ ƨȈƦȈǤǳ¦ ©¦®°¦Ȃǳ¦.  
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ƨȇƢǫȂǳ¦ ń¤Â" :°ƢǼǳ¦ ǺǷ ƨǼƳ ¿Ȃǐǳ¦" 119   
 ƢǟȂǳ¦ ń¤ÂǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ":§ȂǴǬǳ¦ ȆǿÂ ȏ¢ µ°ȋ¦ Ŀ ň¦Â¢ ƅ À¤" 120   
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ď®Ȃǳ¦ ń¤Â" : ÉǾÈǻȂČƦÊÉŹÈÂ ÌǶÉȀČºƦÉÉŹ) " ¨ƾƟƢŭ¦ °¨ȂǇ5/54 (  
Â"śǠǳ¦ "ń¤ Æ¨°Ƣǋ¤:  
Ȃ¸Ū¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ ÀƢǈǴǳ¦ ń¤ ƤǴǬǳ¦ Ǻǟ ǂȀǜƫ Ŗǳ¦ ƨċȈǻƾǴǳ¦ ¿ȂǴǠǳ¦.  
 ÇƨǘǇ¦Ȃƥ ƢȀǴǿȋ ƪǴǐƷ Ŗǳ¦ ƨǴǷƢǰǳ¦ ƨȇ®ȂƦǠǳ¦ ń¤Â .Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ǾǳȂǬƥ :"Ƣǻ¢ ƅ¦ ƾƦǟ"121   
                                                     
115   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
116    ®ƢȀŪ¦ ǲƟƢǔǧ ÄǀǷŗǳ¦2 ÀƢƦƷ Ǻƥ¦ ƶȈƸǏ 10: 484Â ƾǼǈǷ ǲƦǼƷ Ǻƥ ƾŧ¢ ¿ƢǷȍ¦ 39 :375.  
117    Ǻȇƾǳ¦ ǂƼǧ Ä±¦ǂǳ¦Ä±¦ǂǳ¦ ǂƼǧ ŚǈǨƫ ) °¦® ǂǰǨǳ¦1981( 4 :173Ä°ȂƥƢǈȈǼǳ¦  ÀƢǫǂǨǳ¦ ƤƟƢǣ°Â À¡ǂǬǳ¦ ƤƟ¦ǂǣ ŚǈǨƫ 
)©ÂŚƥ : ƺȇ°Ƣƫ ÀÂƾƥ ƨȈǸǴǠǳ¦ ƤƬǰǳ¦ °¦®( 5:441 .  
118    Ŀ ®°Â Ʈȇƾū¦ŚƦǰǳ¦ ƾǿǄǳ¦ ȆǬȀȈƦǴǳ1 157  ƢǨŬ¦ Ǧǌǯ ňȂǴƴǠǴǳ :1 128.   
119   Ŀ ®°Â Ʈȇƾū¦ȆƟƢǈǼǳ¦ ǺǼǇ ¿ƢȈǐǳ¦ §ƢƬǯ43 Ņ¯Ƣǌǳ¦ Ä°®ƢǬǳ¦ ÀƢƻ ȆǓƢǫ Ǻƥ¦ Ǻȇƾǳ¦ ¿ƢǈƷ Ǻƥ ȆǴǟ Ǻȇƾǳ¦  Ȑǟ ÄƾǼŮ¦ 
 Ä°ȂǨǻƢǿŐǳ¦¾ƢǸǠǳ¦ ǄǼǯ )ƨǳƢǇǂǳ¦ ƨǈǇƚǷ 1981( 8 :454.  
120  ¿ « §ȂǴǬǳ¦ ȆǿÂ ȏ¢2ƤǴǬǳ¦  :³ ¾ :- ¿1 ǽƾƳ¢ Ń Ʈȇƾū¦Â .  
121    Ŀ ®°Â Ʈȇƾū¦Ä°ƢƼƦǳ¦ ƶȈƸǏ ǾǳȂǬƥ : ÊǾċǴǳ¦ ÊƾÌƦÈǟ ÉǺÌƥ ČȆÊǴÈǟ ƢÈǼÈºƯ ċƾÈƷ  ÌǺÈǟ ÇǆÈǻÈ¢ ÊǺÌƥ ÊƾÌȇÈ± ÉǺÌƥ É¿ƢÈǌÊǿ ƢÈǻÈƘÈƦÌºǻÈ¢ ÇÀÌȂÈǟ ÊǺÌƥ¦ ÌǺÈǟ ÉǂÈǿÌ±È¢ ƢÈǼÈºƯ ċƾÈƷ
 ÊǾÌȈÈǴÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ȄċǴÈǏ ď ÊœċǼǳ¦ ÈǞÈǷÈÂ ÉÀÊ±¦ÈȂÈǿ ȄÈǬÈºƬÌǳ¦ Ç ÌśÈºǼÉƷ É¿ÌȂÈºȇ ÈÀƢÈǯ ƢċǸÈǳ È¾ƢÈǫ ÉǾÌǼÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ÈȆ ÊǓÈ° ÇǆÈǻÈ¢ Èǧ É ƢÈǬÈǴČǘǳ¦ÈÂ Ç» Èȏ¡ É¨ÈǂÈǌÈǟ ÈǶċǴÈǇÈÂ ƢÈȇ È¾ƢÈǫ ¦ÂÉǂÈºƥ Ì®ÈƘ
 Č ÊœċǼǳ¦ È¾ÈǄÈºǼÈºǧ ÈǮÌȇ ÈƾÈȇ È ÌśÈºƥ ÉǺÌÈŴ ÈǮÌȈċºƦÈǳ ÈǮÌȇ ÈƾÌǠÈǇÈÂ ÊǾċǴǳ¦ È¾ȂÉǇÈ° ƢÈȇ ÈǮÌȈċºƦÈǳ ¦ȂÉǳƢÈǫ Ê°ƢÈǐÌǻÈ Ìȋ¦ ÈǂÈǌÌǠÈǷ  ÊǾċǴǳ¦ ÉƾÌƦÈǟ ƢÈǻÈ¢ È¾ƢÈǬÈºǧ ÈǶċǴÈǇÈÂ ÊǾÌȈÈǴÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ȄċǴÈǏ
 ÌǟÈƘÈǧ ÈÀȂÉǯÊǂ ÌǌÉǸÌǳ¦ È¿ÈǄÈȀÌºǻƢÈǧ ÉǾÉǳȂÉǇÈ°ÈÂ È¾ƢÈǬÈºǧ ÇƨċƦÉºǫ ÊĿ ÌǶÉȀÈǴ ÈƻÌ®ÈƘÈǧ ÌǶÉǿƢÈǟÈƾÈǧ ¦ȂÉǳƢÈǬÈºǧ ƢÅƠÌȈ Èǋ È°ƢÈǐÌǻÈ Ìȋ¦ ÊǖÌǠÉºȇ ÌÈŃÈÂ ÈǺȇÊǂ ÊƳƢÈȀÉǸÌǳ¦ÈÂ È ƢÈǬÈǴČǘǳ¦ ȄÈǘ ÈÀÌȂÈǓÌǂÈºƫ ƢÈǷÈ¢ 
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  ƢǸǠǳ¦ ń¤Â]ŚƸƬǳ¦Â ®®ŗǳ¦ [ǆǨǼǳ¦ ń¤ ǂǜǼǳƢƥ  ƢǼǠǳ¦Â122  ƨȇȂǼǠŭ¦ §Ȑǰǳ¦ ǺǷ ±ŗŹ À¢ ǺǷƚǸǴǳ ƾƥȐǧ
 ČǪū¦ Ǿǳ ȄǴƴƬȇ ŕƷ–ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ– ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â Ǿƫ¦ Â¯ ǾƫƢǨǏÂ ǾǳƢǠǧ¢Â ǾƟƢũƘƥ ":ǺǷ 
123  Ǿǳ ƅ¦ ÀƢǯ ƅ ÀƢǯ" ¾Ƣǫ ƢǸǯÂ" :Ľ ¦ȂǼǧ¦ ¦ȂǬƥ¦Â ¦ȂǼǧ¦ Ľ ¦ȂǼǧ¦  ¦ȂǬƥ¦ Ľ ¦ȂǬƥ¦ Ľ" 124   
ǪūƢƥ Ȃ¯ǠƬǳ¦ ŚǤƥ ÀƢǻȂǰȇ ȏ  ƢǬƦǳ¦Â  ƢǼǨǳ¦ À¢ ÉǲǏƢūƢǧ125 –ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ–  ¢ǂǬȇ À¢ ®¦°¢ ǺǷ À¢ Ãǂȇ ȏ¢
 ƨȈǴǠǨǳ¦Â ƨȈǳȂǬǳ¦ ǦƸǐǳ¦ śƥ ƨǠǷƢƳ ƨƼǈǻ ƨƼǈǼǳ¦ ƪǻƢǯ ¦¯¤ ƢǸȈǇ ƢǼȈǴǟ ƤƳ¦Â Ȃ¯ǠƬǳ¦Â ƅƢƥ Ȃ¯ǠƬȇ À¡ǂǬǳ¦
 ƨǷƢǠǳ¦ ƨŧǂǴǳ ƨǠǷƢŪ¦ ƨȇƾƷȋ¦ ©¦ǀǳƢƥ Ȃ¯ǠƬÉȇ Ń ÈǶºÊǳ ƅ¦ Àȋ ƨǏƢŬ¦Â–ńƢǠƫ– ¾Ƣǫ": Èǧ ÈÀ¡ÌǂÉǬÌǳ¦ È©Ì¢ÈǂÈºǫ ¦È¯ ÊƜÈǧ ÌǀÊǠÈƬ ÌǇƢ
 ÊǾċǴǳƢÊƥ ")ǲƸǼǳ¦ °¨ȂǇ16/98 (  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!126  Ǫū¦ ©¦¯ ń¤ ÅȐǏ¦Â ƾƦǠǳ¦ ÀȂǰȇ À¢ ¾ƢǸǰǳ¦ ǾƳÂ ȄǴǟ ƅƢƥ Ȃ¯ǠƬǳ¦ ŘǠǷ À¤ ǞũƢǧ–
ńƢǠƫÂ ǾǻƢƸƦǇ– ǽǂǰǷÂ ÀƢǘȈǌǳ¦ ƾȈǯ ǺǷ ƢÅȈƳƢǻ ÀȂǰȇ ŕƷ . Àȋ ÉǾÈǈǨǻ ÀƢǘȈǌǳ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ ǀƠǼȈƷÂ
Ȉǌǳ¦ ǺǷ Ƣē¦ Â¯ ƢēƢǨǏÂ ƢŮƢǠǧ¢ ÆÀƢǘȈǋ ÀƢǘȈǌǳ¦ Č¿É¢Â ÀƢǘ .Ǆ¨Ǡǳ¦ Č§° ǾǳȂǬƥ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : ǆǻȍ¦ śǗƢȈǋ
ǺŪ¦Â ") ¿ƢǠǻȋ¦ °¨ȂǇ6/112(   
řǠȇ ÈǺÈǘÈǋ ǺǷ ÀƢǘȈǌǳ¦ ¼ƢǬƬǋ¦ À¢ ǶǴǟ¦Â :řǠȇ  È¶ƢÈǋ ǺǷ Â¢ ńƢǠƫ ƅ¦ §ÌǂÉºǫ Ǻǟ ÈƾÉǠÈºƥ : Ŀ ǮǴȀƬǇ¦
 ƅ¦ ¾ȐƳ ǺǷ Ƙǌǻ Äǀǳ¦ ňƢǸǴǜǳ¦ §Ƣƴū¦–ńƢǠƫ–  °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤ÂǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §°": É ƢÈǌÈȇ ÌǺÈǷ Čǲ ÊǔÉȇ" ) °¨ȂǇ ǂǗƢǧ 35/8 (  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!127 ÀȂǰƫ ȏ ®ȂƳȂǳ¦ ƤƳ¦Â ƨǧǂǠǷ À¢ ǶǴǟƢǧ128 ǽƢǼǧ¢ ǺǷÂ ďĿƢǓȍ¦ ®ȂƳȂǳ¦  ƢǼǧ ƾǠƥ ċȏ¤129 
 ƨȇǂǌƦǳ¦ ©ƢǼȈǠƬǳ¦ Ëǂƥ ŃƢǟ ǺǷ ÉǾÈǷƾǫ È«ÊǂÌÉź À¢ ƾƷ¢ ǲǰǳ ƾƥȐǧ ȆǬȈǬū¦ ®ȂƳȂǳ¦  ƢǬƦƥ ƢÅȈǫƢƥ ÀȂǰȇ130 ©¦°Âƾǰǳ¦Â ƨȈǻƢǈǨǼǳ¦ ȆǬȈǬū¦ ®ȂƳȂǳ¦ ǂŞ Ŀ ǲƻƾȇ ŕƷ .ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" :ǶǰȈǴǟ  Ê²ÉƾǬǳƢƥ" 131   
                                                                                                                                            
 ÈǶċǴÈǇÈÂ ÊǾÌȈÈǴÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ȄċǴÈǏ ÊǾċǴǳ¦ Ê¾ȂÉǇÈǂÊƥ ÈÀȂÉƦ Èǿ ÌǀÈƫÈÂ ÊŚÊǠÈƦÌǳ¦ÈÂ Ê¨ ƢċǌǳƢÊƥ É²ƢċǼǳ¦ ÈƤÈǿ ÌǀÈȇ ÌÀÈ¢  ƢÅȇÊ®¦ÈÂ É²ƢċǼǳ¦ ÈǮÈǴÈǇ ÌȂÈǳ ÈǶċǴÈǇÈÂ ÊǾÌȈÈǴÈǟ ÉǾċǴǳ¦ ȄċǴÈǏ Č ÊœċǼǳ¦ È¾ƢÈǬÈºǧ
 Ê°ƢÈǐÌǻÈ Ìȋ¦ ÈƤÌǠ Êǋ É©ÌǂÈºƬ Ìƻ Èȏ ƢÅƦÌǠ Êǋ É°ƢÈǐÌǻÈ Ìȋ¦ ÌƪÈǰÈǴÈǇÈÂ ."Ä°ƢƼƦǳ¦ ƶȈƸǏ Ä±ƢǤŭ¦ 58.  
122     ƢǼǠǳ¦Â.. .« ³ ǆǨǼǳ¦ :¿ ǆǨǼǳ¦ ǂǜǼƥ  ƢǸǠǼǳ¦1 ¿2   
 123  ¿ « ¾ ³ ÌǺÈǷ2:- ¿1ǽƾƳ¢ Ń Ʈȇƾū¦Â  .  
124    ňƢȀƦǼǳ¦ ƢȈǳÂȋ¦ ©ƢǷ¦ǂǯ ǞǷƢƳ §ƢƬǯ 1 397.  
125   ¿ ³ ¾ ǪūƢƥ Ȃ¯ǠƬǳ¦1 :¿ « Ǫū¦ ®ƢǸƬǟ¦2   
126   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
127   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
128   ¾ ³ ÀȂǰƫ :¿ « ÀȂǰȇ ȏ1¿2   
129   « ³ ǽƢǼǧ¢ :¿ ¾ Řǧ¢1 ¿2   
130    ƨȇǂǌƦǳ¦ ...¿ ¾1 :- ¿ «2   
131   ǽƾƳ¢ Ń .  
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 Śǣ ǂŞ ƨȇȂƦǼǳ¦ Ʈȇ®ƢƷȋ¦ ǺǷ ƮȇƾƷ ǲǯ Àȋ Ç¨Śưǯ ÇÀƢǠǷ ȄǴǟ ǲǸƬǌǷ Ʈȇƾū¦ ¦ǀǿ ŘǠǷ À¢ ǲǏƢūƢǧ
ū¦ °¦ǂǇ¢ ÀȂǰȇ ¦ǀȀǴǧ ǾƟƢǟÂ °¦ƾǬŠ ǀƻƘȇ ǾǼǷ ǀƻƘȇ À¢ ®¦°¢ ǺǷ ǲǰǧ ÇǽƢǼƬǷ ȄǴǟ Åƨȇ°ƢƳ ƨȇƾǸƄ¦ ƨǬȈǬ
ƨǼǈǳȋ¦132 ŕǋ ǽȂƳȂƥ ƨȇ°Ȃǐǳ¦.133   
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!134  ÉƤǴǬǳ¦ ²ƾǬǳ¦ ǺǷ ®¦ǂŭ¦ À¢ ȂǿÂ ŚǬǨǳ¦ ¦ǀǿ ÀƢǈǳ ǺǷ Ʈȇƾū¦ ¦ǀǿ ǲȇÂƘƫ ǒǠƥ ǞũƢǧ ²ƾǬǳ¦ °ȂǼƥ ²ƾǬŭ¦135 ²ÂČƾÉǬǳ¦ ÊǪÉǴÉş ǪǴƼƬǳ¦ ǾǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ Â¢.136 ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : ¦ȂÉǬċǴţ
ƅ¦ ¼ȐƻƘƥ" 137 ǾǼǷ ®¦ǂŭ¦ ÀȂǰȇ Â¢ : ƾƷ¦Â ƨȇƾƷȋ¦ ǂƸƦǳ¦ Ŀ È²ċƾÈǬÉǸºǳ¦Â È² ÌƾÉǬǳ¦Â È²ÂČƾÉǬǳ¦ Àȋ ƢÅǇÂƾǫ ǾǻȂǯǦǌǰǼȇ ǶǴǠǳ¦ ǲǿȋ ĎǂǇ ½¦ Â¯ ǦǴƬű Ƕǰū¦Â ¨ƾƷ¦Â śǠǳƢǧ .  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!138  ń¤ ǂǧƢǈȇ À¢ ®¦°¢ ǺǷ À¢ ȆǿÂ  Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƪȈƥ ¾ƢƷ ǞũƢǧ  Ê²ÉƾÉǬǳ¦ ¾ƢƷ ƪǠũ ¦¯¤
ƨȈǬȈǬū¦ ƨƦǠǰǳ¦139  ¾Ƣŭ¦Â ®¦Ǆǳ¦ ǀƻ¢Â ®ȏÂȋ¦Â ǺǗȂǳ¦ ½ǂƫ ǺǷ ƨȇ°Ȃǐǳ¦ ƨƦǠǰǳ¦ ń¤ ǂǧƢǈŭƢǯ ƢȀǘƟ¦ǂǋ ǞǸŸ À¢
 ¨®Ƣȇ± ǞǷ ©¦ǂǷ ǞƦǇ ƨƦǠǰǳ¦ »¦ȂǗÂ ¿¦ǂƷȍ¦ ÊǆƦǳÂ Êǲ ÌǈÉǤǳ¦Â ǲǧ¦ȂǬǳ¦ ǞǷ ǪȈǧǂǳ¦Â ŚǤǳ¦ ń¤ «ƢȈƬƷȏ¦ ¿ƾǠǳ
¦Â ©¦ǂǷ ǞƦǇ Â¨ǂŭ¦Â ƢǨǐǳ¦ śƥ ÊȆǠǈǳ¦Â ®ȂǇȋ¦ ǂƴū¦»ȂǫȂǴǳ ǲǈǤǳ140  ǂȀǜǳ¦ śƥ ǞǸŪ¦Â ©Ƣǧǂǟ Ŀ
 ƢǌǠǳ¦Â §ǂǤŭ¦ śƥ ǞǸŪ¦Â ƨǨǳ®ǄǷ ń¤ ©Ƣǧǂǟ ǺǷ ÊƨǴƷǂǳ¦Â ǂǐǠǳ¦Â141  ǆǸǌǳ¦ Ȃ¸ǴǗ ǲƦǫ ƢȀȈǧ »ȂǫȂǳ¦Â
  Ƣ¸Ǭƥ ƨƯȐƯ ǺǷ ƾƷ¦Â ǲǯ Ŀ °ƢƴƷȋ¦ ȆǷ°Â ƨƦǬǠǳ¦ ǂ¨Ŧ Ŀ °ƢƴƷ¢ ƨǠƦǇ ȆǷ°Â ƢȀǟȂǴǗ ǲƦǫ ŘǷ ń¤ ƨǴƷǂǳ¦Â
 ²¢ǂǳ¦ ǪǴƷÂ ©¦ǂǷ ƨǠƦǇ ®ȂǠǳ¦Â ¿ÂƾǬǳ¦ »¦ȂǗ ǲưǷ ©¦ǂǷ ǞƦǇ °¨ƢȇǄǳ¦ »¦Ȃǘǳ ƨƦǠǰǳ¦ ń¤ Ȇǌŭ¦Â ƶȈƥǀǳ¦Â
¦¸®Ȃǳ¦ ƲƷÂ §ƢȈưǳ¦ ǆƦǳÂ ¿¦ǂƷȍ¦ «¦ǂƻ¤Â ŘǷ ń¤ .  
                                                     
132   ¿ « ³ ƨǼǈǳȋ¦2 :¿ ¾ ƨǼǈǳ¢1   
133   ¿ « ³ ŕǋ ǽȂƳȂƥ2 :¿ ¾ ȆǇƾǫ °Ȃǻ ®ȂƳȂƥ1   
134   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
135   ¿ ¾ ³ ²ƾǬǳ¦ °ȂǼƥ2 « : - ¿1  
136   ¿ ¾ ²ÂƾǬǳ¦1 :¿ « ³ ²ƾǬǳ¦2   
137    Ŀ ňƢƦǳȋ¦ ¾ƢǫƨǨȈǠǔǳ¦ Ʈȇ®ƢƷȋ¦ ƨǴǈǴǇ : Ŀ ȆǗȂȈǈǳ¦ ǽ®°Â¢ Ǿǳ ǲǏ¢ ȏ"ƨȈǴǠǳ¦ ƨǬȈǬū¦ ƾȈȇƘƫ "ÂǄǟ ÀÂ® . ǽƢǼǠǷ ÀƘƥ ǽȂǳÂƘƫÂ
ƢƠȈǋ ¿ƾǬǳ¦ ©ƢǨǏ ǺǷ ǀƻƘƫ À¢ ǽƢǼǠǷ ǆȈǳÂ ƨǷȂǷǀŭ¦ ©ƢǨǐǳ¦ Ǻǟ ¦ȂǿǄǼƫÂ ¨®ȂǸƄ¦ ©ƢǨǐǳƢƥ ¦ȂǨǐƫ¦) ... ňƢƦǳȋ¦ ƨǴǈǴǇ
ƨǷȋ¦ Ŀ ƞȈǈǳ¦ ƢǿǂƯ¢Â ƨǟȂǓȂŭ¦Â ƨǨȈǠǔǳ¦ Ʈȇ®ƢƷȋ¦ )µƢȇǂǳ¦ :Ǡŭ¦ °¦® »°Ƣ1992( 6 :346.  
138   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
139   « ¾ ³ ƨȈǬȈǬū¦ ƨƦǠǰǳ¦ :¿ ƨǬȈǬū¦ ƨƦǠǯ1 ¿2   
140   ¿ ¾ »ȂǫȂǴǳ1 :- ¿ « ³2   
141   ƨǴƷǂǳ¦Â .. ¾ «  ƢǌǠǳ¦Â  
____________________________________________________________________________________
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ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!142 ®ȂƳȂǳ¦ Ŀ ƢȀǼǷ ƾƷ¦Â ǲǯ ǲȇÂƘƫ ǞũƢǧ .ǂǧƢǈŭ¦ ®¦°¢ Ƣŭ Ǿǻ¢ ȂǿÂ143  ƨƦǠǰǳ¦ ń¤ ǂǧƢǈȇ À¢
 ÅȏÂ¢ Ǿǳ ƾƥȐǧ ƨȈǼǳ¦ ƾǠƥ ƨȈǬȈǬū¦144 ´Ȑƻȍ¦Â ƨȇ°ȂČǐǳ¦ ǲǧ¦ȂǬǳ¦ ƨǳǄǼŠ Äǀǳ¦ ňƢƷÂǂǳ¦Â »°ƢǠǳ¦ ǪȈǧǂǳ¦ ǺǷ145 
 °¨ƢǷȍ¦ ¿ƢǬǷ ½ǂƫÂ ƨǫƢǼǳ¦ ƨǳǄǼŠ ǶȈǴǈƬǳ¦Â ²ǂǨǳ¦ ƨǳǄǼŠ Ŗǳ¦ ƨȈǳƢǠǳ¦ ƨǸŮ¦Â ƨǔǨǳ¦Â Ƥǿǀǳ¦ ƨǳǄǼŠ ǺȇǀǴǳ¦ ¼Ȃǌǳ¦Â
Ƙƥ ƨǸȈǷǀǳ¦ ¼Ȑƻȋ¦ Ǻǟ ´ȐŬ¦Â ƨȈǠȈƦǘǳ¦ ®ȏÂȋ¦ ǞǷ ƨȇ°Ȃǐǳ¦ ¨¢ǂŭ¦ ƨǳǄǼŠ Ŗǳ¦ ǪǴƼƬǳ¦Â  Êǲ ÌǈÉǤǳ¦ ƨǳǄǼŠ ƨƥǀŪ¦ ǂƯ
ǂǿƢǜǷ ƨȇ£°Â ¿¦ǂƷȍ¦ ƨǳǄǼŠ  ƢȈƦǻȋ¦ ¼ȐƻƘƥ146 Ƥƫ¦ǂǷ ǞƦǈƥ ƤǴǬǳ¦147  řǨȇ Äǀǳ¦ °ȂǼǳ¦Â ƨȇ°Ȃǐǳ¦ ƨƦǠǰǳ¦ ƨǳǄǼŠ
 ȆǠǈǳ¦ ƨǳǄǼŠ ƤǴǬǳ¦ ¾±ƢǼǷ ǺǷ śƬǳǄǼŭ¦ śƥ ƨǯǂū¦Â ¿ǄǷ±  ƢǷ ƨǳǄǼŠ ȆǇƾǬǳ¦  Ƣŭ¦Â ®ȂǇȋ¦ ǂƴū¦ ƨǳǄǼŠ ǽ®ȂƳÂ
 ƢǨǐǳ¦ śƥ ®ȂȀǋÂ Ä°Ȃǐǳ¦ »ȂǫȂǳ¦ ƨǳǄǼŠ µƢȈǨǳ¦ ǒȈǨƥ ƢȀȈǧ ǲǈǤȇ ÀƘƥ ¬Âǂǳ¦ ©Ƣǧǂǟ ń¤ ¾ȂǏȂǳ¦Â  Â¨ǂŭ¦Â
ƢȀȈǧ ǮǳƢǈǳ¦ ǺǰŤ ƨǳǄǼŠ ©Ƣǧǂǟ Ŀ »ȂǫȂǳ¦Â ǂǐǠǳ¦Â ǂȀǜǳ¦ śƥ ǞǸŪ¦ ƨǳǄǼŠ ƢÅǠǷ ©ƢǨǐǳ¦Â  Ƣũȋ¦ °Ȃǻ148 
ǂǧƢǈŭ¦ ¾ƢǬƬǻ¦ ƨǳǄǼŠ ƨǨǳ®ǄǷ ń¤ ©Ƣǧǂǟ ǺǷ ƨǴƷǂǳ¦Â149  ¬Âǂǳ¦ ©Ƣǧǂǟ ǺǷ  ƢǌǠǳ¦Â §ǂǤŭ¦ śƥ ǞǸŪ¦Â ǂǈǳ¦ ƨǳǄǼŠ
 «ǂƥ ǺǷ ƨǬȈǬū¦ ǆſ ǞǴǘƫ ŕƷ Ëǂǈǳ¦ ƨǨǳ®ǄǷ Ŀ »ȂǫȂǳ¦Â ©ƢǨǐǳ¦ ƾȈƷȂƫÂ ¾ƢǠǧȋ¦ ƾȈƷȂƫ śƥ ǞǸŪ¦ ƨǳǄǼŠ
ƨȇǂǈǳ¦ µ°ȋ¦ ń¤ ƨȈǻ¦®ǂǨǳ¦150 ƢȀȈǧ ǮǳƢǈǳ¦ ǺǰŤ ƨǳǄǼŠ . ©ƢǨǐǳ¦Â  Ƣũȋ¦ ǂǇ °ȂǼƥ ƢȀȈǧ ƨȇǂǌƦǳ¦ ©ƢǨǐǳ¦  ƢǼǧÂ
ƴƷȋ¦ ȆǷ° ƨǳǄǼŠŘǷ Ŀ °Ƣ  ǺǷ «ÂǂŬ¦Â Ä°Ȃǐǳ¦ ƶƥǀǳ¦Â ²¢ǂǳ¦ ǪǴƷ ƨǳǄǼŠ ƨȇƾƷȋ¦ °ȂǼƥ ®ȂƳȂǳ¦  ƢǼǧÂ ǂǈǳ¦
 §ƢȈưǳ¦ ǆƦǳÂ ¿¦ǂƷȍ¦ «¦ǂƻ¤ ƨǳǄǼŠ Ǫū¦ ń¤ ǪǴŬ¦ ®Ƣǋ°ȍ  ǂ¨ưǰǳ¦ ŃƢǟ ń¤ ǾǈǨǻ Ǻǟ  ƢǼǨǳ¦ ƾǠƥ ƾȈƷȂƬǳ¦ ²ƢƦǳ
ƨƴƷ ƨǳǄǼŠ ¾Âȋ¦ ǲưǷ Ãǂƻ¢ ƾǠƥ ǂ¨Ƿ ƨǬȈǬū¦ ƨƦǠǯ ń¤ ¾ƢǏȂǳ¦Â Ä°Ȃǐǳ¦151 ¦¸®Ȃǳ¦ .  
ƪȈƥ :  
 Ã°¦® ¾® ƾǯ¢ Ǻǯ ¾® ƨƦǠǯ »¦ȂǗ ...Ä°¦ƾǼƥ ǾƳ ǲǯȂƫ ŘǠǷ ƨƦǠǯ ƪǈǳÂ  
                                                     
142   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
143   ¿ « ³ ǂǧƢǈŭ¦2 :- ¿ ¾1  
144   ¿ « ¾ ³ ÅȏÂ¢2 : - ¿1   
145   ¿ « ¾ ³ ´Ȑƻȍ¦Â2 :¿ ¼Ȑƻȋ¦Â1  
146  ¿ « ǂǿƢǜǷ2 :¿ ³ ¾ °Ȃǻ1  
147  ³ Ƥƫ¦ǂǷ :¿ ¾ « ©¦ǂǷ1 ¿2   
148  »ȂǫȂǳ¦Â ...¿ ³ ¾ ƢȀȈǧ1 : - ¿ «2   
149  ³ ǂǧƢǈŭ¦ :¿ « ¾ ǮǳƢǈǳ¦1 ¿2   
150  « ³ ƨȇǂǈǳ¦ :ƨȇǂǌƦǳ¦ :¿ ¾1 ¿2   
151  ¿ « ³ ƨƴƷ2 :¿ ¾ Ʋū¦1   
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řǯ ƨƦǠǯ »¦ȂǗ ǽ®ƢȈƥ ¾ƢǇ°¦ ¦ǀǿÂ      Ä°¦± ƢȈƥ ¾®ǂǯ ®Â ®Ȃǌǻ ǪƷ ¾ȂƦǫÂ152  
Ǫū¦ ǪȇǂǗ Ŀ ǽ®ȂƳÂ ¾ǀƦƥ ©ȂǨǳ¦ ǲƦǫ ǶȈǴǈǳ¦ ƤǴǬǳ¦ ǲǐŹ À¢ ƤǳƢǘǴǳ ƾƥȐǧ153  ǂƻ¡ Ŀ ÀȂǰȇ ŕƷ
Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ƢčƳƢƷ Ǿƫ°Ƣȇ±ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °" : ÅȐȈÊƦÈǇ ÊǾÌȈÈǳÊ¤ È¸ ƢÈǘÈƬ ÌǇÊ¦ ÌǺÈǷ ÊƪÌȈÈºƦǳ¦ ČƲ ÊƷ Ê²ƢċǼǳ¦ ȄÈǴÈǟ ÊǾċǴÊǳÈÂ) " ¾¡ °¨ȂǇ
 À¦ǂǸǟ3/97 (  
 ƅ¦ ǲȈƦǇ Ŀ ǾƷÂ° ½ŗȇ À¢ Ʋū¦ ń¤ ƾǏƢǬǴǳ À¢ ǾǼǷ ǶȀǨǻÂ–ńƢǠƫ– Ȑǧ ċȏ¤Â ǾȈǳ¤ Ƣ¸ǘƬǇ¦ ¦¯¤ . ǲǏƢūƢǧ
  ©ƢǼȈǠƬǳ¦ ǺǷ ǾǷƾǫ È«ÊǂÌÉź À¢ ŚǬǨǴǳ À¢ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â śŭƢǠǳ¦ §° §ȂƦŰ ÀȂǰȇ ŕƷ ȄƫȂŭƢǯ ǾǳȂǬƥ ":À¤154 ǞƦǈǳ¦ ǾȈǳ¤ ǂƫȂǳ¦ ČƤƷ¢Â ǂƫȂǳ¦ ƤŹ ǂƫÂ ƅ¦" 155  ȄǴǟ ǽƾƷȂȇ ǶǴǧ ©ƢǼȈǠƬǳƢƥ ǽƾƷÂ ǺǷ ǲǰǧ
ǾƳÂ156 ¾ƢǸǰǳ¦ ǶȈǜǟ ǂǇ ǾȈǧÂ .  
ƪȈƥ :    
 ȏ¡Â À¡ ƪǈǻÂ® Ǻȇ¦ Ǿǯ ¾ǄǼŠ ÀƢƳ ǶǈƳ °® ǺǰǷ  
Ǿǻ ÀÂŚƥ Â® ǂǿ Ǻȇ± ¿ƾǫ Ƣų¡ ǾǻÂ ³Ƣƥ ƢƴǼȇ¦ Ǿǻ157   
ǲȈǫ ƢǸǯÂ :Ȃǿ ȏ¤ ƅ¦ ƾƷȂȇ ȏ158 ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : Ƣȇ ½ǂǯ¯  ǪƷ ½Ƣǻǂǯ¯  ƢǷ ǮǻƢƸƦǇ
°ȂǯǀǷ" 159  
 Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â160 ǾǳȂǬƥ :" ÈƪȈ ÊǈÈǻ ¦È¯ Ê¤ ÈǮċƥÈ° ÌǂÉǯÌ¯ ¦ÈÂ) " ǦȀǰǳ¦ °¨ȂǇ18/24 .(Ä¢ : ƤǳƢǘǴǳ ƾƥȐǧ ǽŚǣ Śǣ ƢĔȋ ǾǈǨǻ ȄǈǼȇ À¢  ƅ¦–ńƢǠƫ– Ŀ ȏ¤ ÀȂǰȇ ȏ ǾǈǨǻ ÀƢȈǈǻÂ161  Ŀ Ǿǳ ¾ƢǬȇÂ ¼¦ǂǤƬǇȏ¦ ¿ƢǬǷ
Ǿǳ ¾ƢǬȇÂ ®ȂƳȂǳ¦ ǲȈǳ® ȂǿÂ ƾƳȂǳ¦ »ȂǐƬǳ¦ ǲǿ¢ ¬ȐǘǏ¦ :ǶȀƷȐǘǏ¦ Ŀ ½ȐȀƬǇȏ¦ .  
                                                     
152   ȆǠȈǨǋ ƢǓ° ƾǸŰ  âǄȇŐƫ ǆſ ©ƢȈǳǄǣ Ǻȇƾǳ¦ ¾ȐƳ ƢǻȏȂǷ)À¦ǂē :1387( 2 :1339. 
153   ¾ǀƦƥ ...¿ ³ ¾ Ǫū¦1 : - ¿ «2     
154  ¿ ¾ À¤1 ¿2 : -  « ³  
155    ď ÊŒċǼǳ¦ ÊǺÈǟ ǚǨǴƥ ÄÂ° Ʈȇƾū¦ -ǶǴǇÂ ǾȈǴǟ ƅ¦ ȄǴǏ-  È¾ƢÈǫ:» ÈƘÈǧ  ÈǂÌºƫÊȂÌǳ¦ ČƤÊÉŹ ÆǂÌºƫÊÂ ÈǾċǴǳ¦ ċÀÊ¤ ÊÀ¡ÌǂÉǬÌǳ¦ Èǲ ÌǿÈ¢ ƢÈȇ ¦ÂÉǂÊƫ ÌÂ«  ƨǷƢǫ¤  ǾƳƢǷ Ǻƥ¦ ƢȀȈǧ ƨǼǈǳ¦Â ¨Ȑǐǳ¦ 114 Ä°ȂƥƢǈȈǼǳ¦ ȆǸǴǈǳ¦ ǂǰƥ Ǻƥ ŁƢǏ Ǻƥ Ś¨Ǥŭ¦ Ǻƥ ƨŻǄƻ Ǻƥ ¼ƢƸǇ¤ Ǻƥ ƾǸŰ ǂǰƥ Ȃƥ¢ ƨŻǄƻ Ǻƥ¦ 
 ƨŻǄƻ Ǻƥ¦ ƶȈƸǏ)©ÂŚƥ : ƺȇ°Ƣƫ ÀÂƾƥ ȆǷȐǇȍ¦ ƤƬǰŭ¦( 2:128.  
156  ¿ « ¾ ³ ǾƳÂ2 :¿ ƾƷÂ1  
157   âȂǻǄǣ ķȇƢǼǇ âȂǻǄǣ ķȇƢǼǇ ǶȈǰƷ À¦Ȃȇ® )À .ÄƢƥƢƥ ǄȇÂǂĢ( )À¦ǂē :1375( ǽƾȈǐǫ ƾȈƷȂƫ ǲǿ¦ ¿ƢǬǷ °® 7 58. 
158  ¿ « ¾ ³ Ȃǿ ȏ¤2 :¿ ƅ¦ ȏ¤1   
159   ǽƾƳ¢ Ń .  
160  ¿ ¾ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢1 :¿ « ³ ǲƳÂ Ǆǟ ǾǳȂǬƥ °¨Ƣǋȍ¦2   
161   ¿ « ¾ ³ Ŀ2 :- ¿1   
____________________________________________________________________________________
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ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!162  ƅƢƥ ÊǆÌǻÉȌǳ ¿±ȏ ÀƢȈǈǼǳ¦ À¢ ǶǴǟ¦– ¾ƢǠƫ– ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : ǺǷ
ƅ¦ Śǣ Ǻǟ ÈǊƷȂƬǇ¦ ƅƢƥ Èǆǻ¢" 163 ƅƢƥ ǆǻȋƢǧ164 ¿Ƣǈǫ¢ ƨǠƥ°¢ ȄǴǟ ǶǈǬǼǷ :  
ȈǨū¦Â ¼¦±ǂǳ¦Â °ƢȀǬǳƢǯ ƨȈǳƢǠǧȋ¦ ǾƟƢũ¢Â ƅ¦ ǶǇ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ ńƢǠƫ ƅ¦ ¾ƢǠǧƘƥ ǆǻ¢Â ńƢǠƫ ƅ¦  ƢũƘƥ ǆǻ¢ ǚ
ƢǿŚǣÂ . ƅ¦ ©ƢǨǐƥ ǆǻ¢Â–ńƢǠƫ–  ƅ¦ ǶǇ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ–ńƢǠƫ– ƨȈƫƢǨǐǳ¦  Ƣũȋ¦Â :°®ƢǬǳ¦Â ǶȈǴǠǳƢǯ165 
ƢǿŚǣÂ ǞȈǸǈǳ¦Â ƾȇǂŭ¦Â °ƢǨǤǳ¦Â . ƅ¦ ©¦ǀƥ Æǆǻ¢Â–ńƢǠƫ– ©¦ǀǳ¦ ǶǇ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ .  
 Ç»ǂƷ¢ ÉƨƯȐƯ ÈǆÌǻÉȋ¦ À¢ ǶǴǟ¦Â :śǇÂ ÀȂǻÂ Ǧǳ¢ .ǾǨǳƘǧ:166 ǋ¢ ǾȈǳ¤Â ƨǷƢǬƬǇȏ¦ ń¤ °¨Ƣǋ¤ §° ƤȈƦƷ °Ƣ
ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦":Ǻȇƾǳ¦ ǶȈǬƬǈȇ °¸ȂǳƢƥ" 167   
ǾǻȂǻÂ168 ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â °ȂǼǳ¦ ń¤ °¨Ƣǋ¤" : ÊµÌ°È Ìȋ¦ÈÂ Ê©¦ÈÂƢÈǸċǈǳ¦ É°ȂÉǻ ÉǾċǴǳ¦"  
ǾǼȈ ÊǇÂ169 ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â  Éǂ ÌǰČǈǳ¦ ń¤ °¨Ƣǋ¤" :¦Å°ȂÉȀÈǗ ƢÅƥ¦ÈǂÈǋ ÌǶÉȀČºƥÈ° ÌǶÉǿƢÈǬÈǇÈÂ" )ÀƢǈǻȍ¦ °¨ȂǇ 
76/21(. ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ƨǷȐǈǳ¦ ń¤Â" : É²ÂČƾÉǬÌǳ¦ ÉǮÊǴÈǸÌǳ¦  É¿Ȑċǈǳ¦" ) ǂǌū¦ °¨ȂǇ59/23(   
 ȄǇȂǷ ǺǷ± Ŀ ¦ ÅƾƥƢǟ À¢ ÃÂǂȇÂ–¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ–   ȄǇȂǷ ń¤ ńƢǠƫ ƅ¦ ȄƷÂƘǧ Śǘǳ¦ ©Ȃǐƥ ǆǻƘƬǈȇ ÀƢǯ
¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ :ǲǫ170 Ä¦Ȃǈƥ ǆǻƘƬǈȇ À¢ řǧǂǠȇ ǺǷ ƨǨǐƥ ǆȈǳ ǾǻƜǧ Śǘǳ¦ ©Ȃǐƥ ǆǻƘƬǈȇ ȏ ƾƥƢǠǳ¦ ÀȐǨǳ .  
  À¤Â ƅƢƥ ƢÅǧ°Ƣǟ ÀȂǰȇ ȏ ǾǼǟ ǲǤǋ À¤Â śǟ ƨǧǂǗ ǾǼǟ ƅ¦ Śǣ ǾǴǤǌÉȇ ȏ Äǀǳ¦ Ȃǿ »°ƢǠǳ¦ À¢ ǾǼǷ ǶǴÉǠǧ
 ƢǇÂ ǽŚǣÂ ǲȀŪ¦ ½Ȃǋ Ǻǟ ƢÅȈƳƢǻÂ  ƢȈǋȋ¦ ƨǬȈǬŞ ƢÅǘȈŰ ǾǸǴǟ ÀƢǯ ƅƢƥ ƢÅǧ°Ƣǟ ÀƢǯ °ƢȈǣȌǳ ǶǴǰƬǳ¦ Ǻǟ ƢÅƬǯ
 ƅ¦ Àȋ–ńƢǠƫ–  Æ¶ƢŰ ǽ¦ȂǇ ƢǷÂ ǖȈŰ ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â: " ÉǾċǴǳ¦ÈÂ  ÌǺÊǷ  ÆǖȈÊÉŰ ÌǶÊȀÊƟ¦È°ÈÂ" )«ÂŐǳ¦ °¨ȂǇ 
85/20 (  
                                                     
162   ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2   
163   ƢȀȈǧ ¾ȂǬȇ Ǻȇƾǳ¦ ¿ȂǴǟ  ƢȈƷ¤ Ŀ Ņ¦ǄǤǳ¦ ¿ƢǷȎǳ ƨǳȂǬǷ Ȇǿ ƢŶ¤Â ǽƾƳ¢ Ń :ǽŚǤƥ ǲǤƬǌȇ ŃÂ Ǿƥ ǲǤƬǋ¦ ƅƢƥ ǆǻ¢ ǺǷ .ǂǜǻ¦ : ƢȈƷȍ¦ 
 Ņ¦ǄǤǴǳ6: 229.   
164  ¿ « ¾ ³ ƅƢƥ ǆǻȋƢǧ2 :¿ ǶǈǬǼǷ ƅƢǧ1   
165  ¿ « °®ƢǬǳ¦Â2 : - ¿ ³ ¾1   
 166  ¿ « ¾ ³ ǾǨǳƘǧ2 :¿ ǦǳȋƢǧ1   
167   ǽƾƳ¢ Ń .  
168  ¿ « ¾ ³ ǾǻȂǻÂ2 :¿ ÀȂǻÂ1   
169  ¿ « ¾ ³ ǾǼȈǇÂ2 :¿ śǇÂ1   
170  ǆǻƘƬǈȇ ÀƢǯ ....¿ « ³ ǲǫ2 :- ¿ ¾1   
____________________________________________________________________________________
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 ȆǴǟ ¾ƢǫÂ–  ǾȀƳÂ ƅ¦ ¿ǂǯ - :  
"Ǻȇ± ǶǴǠǳ¦171  Å ǂ¨Ƿ Ç©ȂǰǇ ȄǴǟ ÈƪǷƾǻ À¤ ƢǷ ¦Å°ƢưǰǷ Ǻǰƫ Ȑǧ ÈƪǬǘǻ ƢǸǴǧ ƨǷȐǇ ©Ȃǰǈǳ¦Â172  ǺǰǳÂ ¦Å°¦ǂǷ ¿Ȑǰǳ¦ ȄǴǟ ÈƪǷƾǻ ."ǾǳȂǬƥ Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â" : ƪǸǏ ǺǷƢų" 173řǠȇ : §¦ǀǟ ǺǷ ¨ƢƴǼǳ¦ ǂ¨ƻȉ¦Â ƢȈǻƾǳ¦.   
śǸǈǫ ȄǴǟ §¦ǀǠǳ¦Â :ƢŷƾƷ¢ :¼¦ǂƷȍ¦ °ƢǼƥ . ǾȈǳ¤Â ¼¦ǂǨǳ¦ °ƢǼƥ ǂƻȉ¦Â¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ǾǳȂǬƥ °¨Ƣǋȍ¦" : ǺǷ
 ƅ¦ ǲȈƦǇ Ŀ ǽƢǷƾǫ ©Őǣ¦–ńƢǠƫ– °ƢǼǳ¦ ȄǴǟ ǽƾǈƳ ƅ¦ ¿ǂƷ" 174   
ǲȈǫÂ :śǧ°ƢǠǳ¦ ǺƴǇ ƨǼŪ¦ .ƢȀȈǧ ¼¦ǂǨǳ¦ ÀƢǯ ¦¯¤ .ǲȈǫÂ :¾ƢǏȂǳ¦ ÀƢǯ ¦¯¤ ƨǼƳ °ƢǼǳ¦ À¤175 ƢȀȈǧ . À¢ ÈǶÊȀÉǨÈºǧ
 ƅ¦ ƨȇ£° ǾȈǧ ÀȂǰȇ Äǀǳ¦ ÀƢǰŭ¦–ńƢǠƫ– ǟÂ Ǫū¦ ǲǿ¢ ƾǼǟ ƨǼŪ¦ Ȃǿ ƢȀǈǰǟ ƢȀÉǈǰ176  Äǀǳ¦ ÀƢǰŭ¦ Àȋ Ŗǳ¦ Ȇǿ ƨǼŪ¦ Àȋ ƨǼŝ ǆȈǳ ǆǨǼǳ¦ ©¦®¦ǂǷ ǾȈǧ ǲǐƷ177  Ǆ¨Ǡǳ¦ §° °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â ńƢǠƫ ƅ¦ Śǣ ƢȀȈǧ ÀȂǰȇ ȏ
ǾǳȂǬƥ" :ȆÊǴÉƻÌ®ƢÈǧ ÄÊ®ƢÈƦÊǟ ÊĿ  ÊŖċǼÈƳ ȆÊǴÉƻÌ®¦ÈÂ) " ǂƴǨǳ¦ °¨ȂǇ89/29-20 (  
¿Ȑǈǳ¦ ǾȈǴǟ ǾǳȂǬƥ °¨Ƣǋȍ¦ ǾȈǳ¤Â" :ǆȈǳ ÅƨǼƳ ƅ À¤  Æǲǈǟ ȏÂ Æőǳ ȏÂ Æ°Ȃǐǫ ȏÂ Æ°ȂƷ ƢȀȈǧ"178  
Ƣ¸ǫÊȂǳ¦Â §ǂǌǳ¦Â ǲǯȋ¦ ƢȀȈǧ Ŗǳ¦ ƨǼŪ¦Â179 ƨȈǻƢǈǨǻ ƨǼƳ ƢǿŚǣÂ ƢȀȈǳ¤ ǲȈŻ ȏ À¢ ƤǳƢǘǳ¦ ǪƷÂ  °Ƣǋ¢ ǾȈǳ¤Â
ǲƳÂ Ǆǟ ǾǳȂǬƥ" :ȄÈǤÈǗ ƢÈǷÈÂ ÉǂÈǐÈƦÌǳ¦ È¹¦È± ƢÈǷ) "ǶƴǼǳ¦ °¨ȂǇ 53/5 (  
ǲǏƢū¦Â :ŃƢǟ Ŀ ÀƢȈǤǘǳ¦Â ǢȇǄǳ¦ ¿ƾǟ À¦180 ¾ƢǠǧȋ¦ ƤƴūƢƥ ƾȈǬŭ¦ Àȋ ǮǳƢǈǳ¦ ń¤ µǂǧ ©ƢǨǐǳ¦Â181 
©¦ǀǳ¦ ń¤ ÅȐǏ¦Â ÀȂǰȇ ȏ ƨȈǻ¦°ȂǼǳ¦ .  
ƤƸǸǳ¦ ƢȀȇ¢!182 ÀƢȇǂƳ À¢ ǶǴǟƢǧ183  ƅ¦ ǲǔǧ ǺǷ ǾǻƢǈǳ ń¤ ŚǬǨǳ¦ ¦ǀǿ ƤǴǫ ǺǷ ƨȈǻƢƥǂǳ¦ ƨǸǰū¦ ǒȈǧ–
ńƢǠƫ–  Ƣǌȇ ǺǷ ǾȈƫƚȇ ƅ¦ ƾȈƥ ǲǔǨǳ¦ À¢Â ǶȈǜǠǳ¦ ǲǔǨǳ¦ Â¯ ƅ¦Â .  
                                                     
171  ¾ « ³ Ǻȇ±  
172    Ǻȇ± ...¿ ¾ « ³ ǂ¨Ƿ2 – ¿1  
173    ƨǷƢȈǬǳ¦ ƨǨǏ ÄǀǷŗǳ¦50Â ƾǼǈǷ ƾŧ¢ ¿ƢǷȍ¦ 2 :159.  
174    Ŀ ƨƦȇǂǫ ·ƢǨǳƘƥ Ʈȇƾū¦Ä°ƢƼƦǳ¦ ƶȈƸǏƨǠǸŪ¦  18 ÄǀǷŗǳ¦ ǺǼǇ ®ƢȀŪ¦ ǲƟƢǔǧ 7.  
175   ¿ « ³ ¾ƢǏȂǳ¦2 :¿ ¾ ǲǏȂǳ¦1   
176   ¿ ¾ « ³ ƢȀǈǰǟ2 : - ¿1   
177   ¿ ¾ « ³ Ŗǳ¦2 :- ¿1  
178   ǽƾƳ¢ Ń .  
179   ¿ ¾ Ƣ¸ǫȂǳ¦Â1 :¿ « ³ ǞƟƢǫȂǳ¦Â2   
180   ¿ ³ « ¾ ŃƢǟ2: ¿ ǶǴǟ1   
181  ¿ ³ ¾ ƤƴūƢƥ1 :¿ §Ƣƴū¦2  « ©ƢƦƴƷ  
182 ¿ ¾ ³ ƤƄ¦1 :¿ « ǪǋƢǠǳ¦2    
183 ¿ ¾ ÀƢȇǂƳ1: - « ³ ¿2  
____________________________________________________________________________________
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Ǩǳ¦ ¦ǀǿ µǂǣ À¢ ǶǴǟ¦Âƅ¦ Ê®ƢƦǟ ÉƤȈǣǂƫ °¦ǂǇȋ¦ ǽǀǿ °ƢȀǛ¤ ǺǷ ŚǬ184 –ńƢǠƫ–  °ƢƬƼŭ¦ Ǫȇǂǘǳ¦ ¦ǀŮ
Ǆ¨Ǡǳ¦ §° ƤȈƦƷ ¾Ƣǫ ƢǸǯ ǲďǸǰŭ¦ ǲǷƢǰǳ¦ »°ƢǠǳ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ ǾȈǧ °¦ǂǇȋ¦ ǽǀǿ É©ƾƳÂ Äǀǳ¦ ƅ¦ ǲǿ¢ ǪȇǂǗ :
"Ǫȇǂǘǳ¦ Ľ ǪȈǧǂǳ¦" 185  
 ŕƷ ©ȂǨǳ¦ ǲƦǫ Ǫǫƾŭ¦ ÌŐÈū¦Â ǪǬƄ¦ ǲǷƢǰǳ¦ ƤǴǘȇ À¢ ǺǷƚǸǴǳ ƾƥȐǧ °¦ǂǇȋ¦ ǽǀǿ ń¤ ÅȐǏ¦Â ÀȂǰȇ
ǶȈǜǟ ǂǇ ǾȈǧÂ ǂǈǳ¦ ǂǇÂ ǂǈǳ¦ ń¤ ¾ȂǏȂǳ¦ ƨǘǇ¦Ȃƥ .ńƢǠƫ ǾǳȂǬƥ ƢÅǧǂǌǷ ½®ȂƳÂ Ŀ ǾƦǴǗƢǧ" : ÈǾċǴǳ¦ ¦ÂÉǂÉǯÌ¯ ¦
¦ÅŚÊư Èǯ ¦Åǂ ÌǯÊ¯ "186 )§¦ǄƷȋ¦ °¨ȂǇ 33/41(  
 ƨǼǇ ǾǬȈǧȂƫÂ ƅ¦ ÀȂǠƥ ƨȇ°ȂǼǳ¦ ƨǳƢǇǂǳ¦ ƪŤ)946ºǿ(. 
 
 
 
 
  
                                                     
184   « ¾ ³ ƅ¦ ®ƢƦǟ ƤȈǣǂƫ :¿ ƅ¦ ®ƢƦǠǳ ƢÅƦȈǣǂƫ1 ¿2   
185    ǚǨǴƥ Ʈȇƾū¦)°¦ƾǳ¦ ǲƦǫ °ƢŪ¦Â Ǫȇǂǘǳ¦ ǲƦǫ ǪȈǧǂǳ¦ ¦ȂǈǸƬǳ¦ ( Ŀ ÄǂǰǈǠǳ¦Â Ä®±ȋ¦ ƶƬǨǳ¦ Ȃƥ¢Â ƨǸưȈƻ ĺ¢ Ǻƥ¦Â ŚƦǰǳ¦ Ŀ ň¦Őǘǳ¦
 Ǻƥ¦Â ¦ǀđ ǾǠǧ° ǽƾƳ Ǻǟ ǾȈƥ¢ Ǻǟ Ʋȇƾƻ Ǻƥ Ǟǧ¦° Ǻƥ »ÂǂǠǷ Ǻƥ ƾȈǠǇ Ǻǟ ŐƄ¦ Ǻƥ ÀƢƥ¢ ƮȇƾƷ ǺǷ ǞǷƢŪ¦ Ŀ ƤȈǘŬ¦Â ¾ƢưǷȋ¦
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